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 إىل أيب العزيز كارمنا وأمي الكرمية نينجروم ا.س كارتين
 شكرا على تربيتهما وجمّبتهما
 )الّلهّم اْغِفْر ِلي ولوالدّي واْرَحْمهما كما ربياين صغيا(
 
 إىل اخيت احملبوبة دسنيكا صاحلة 
 )اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم وأهل القرآن(
 
 أساتيذيت وأستاذايت ومشاخيي الكرمني الذين قد عّلموين علما ولو حرفا وإىل مجيعي
)الّلهّم صلين مبن يوصلين إليك وامجعين مبن جيمعين عليك ويّسر يل من األعمال 






 تقدير ال شكر و كلمة ال 
النبيني املصطفى احلمد هلل والكفى والصالة والسالم على نبينا حممد خامت 
 وعلى أله وأصحابه الفائزين أمجعني. أما بعد 
قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي لوصول درجة سرجنا، فأود أن أقدم جزيل 
 الشكر وعظيم التقدير مبناسبة هناية كتابة رساليت، خصوصا إىل: 
مالك فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستي كصفة مدير جامعة موالنا  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
التربية  .2 العلوم  فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستي كصفة عميد كلية 
 والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
اللغة  .3 فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستي كصفة رئيسة قسم تعليم 
 العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوية ماالنج. 
كصفة مشرف البحث وتوجيهاته حىت  قامع أكيد جوهري املاجستيفضيلة احلاج  .4
 يتم إكمال هذا البحث اجلامعي بشكل كما هو.
احلكومية  .5 اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  واألستاذات  األساتيذ  مجيع 
 ماالنج.
نور .6 املناقشة   جاتور  الكرمية كصفتهّن صديقايت يف  ونسوة  األعني  وقرة  العزيزة 
 يت أهلمنين وساعدنين يف كتابة هذا البحث.الوتبادل األفكار الّ 
هذا  .7 إكمال  يف  وشجعوين  رافقوين  الذين  وأخوايت  إخواين  جزيال جلميع  شكرا 
البحث وأخص بذكر االسم "احلاجة حسن العناية حبران" كصفة مديرة معهج 
البحث حت هذا  إكمال  يف  ودعتين  وشجعتين  ساعدتين  اليت  السعادة  القرآن  فيظ 
 اجلامعي.
 م 2021مايو  25ماالنج، 
 الباحثة  























 مستخلص البحث 
يف مهارة الكالم  وثقة النفس العاطفي كاءالعالقة بني الذ 2021صاحلة، ديس. تيين. 
قسم  دل الطلبة  السالمية ى  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  العربية  اللغة  تعليم 
العربية، كلية  . احلكومية ماالنج اللغة  تعليم  التربية والتعليم جامعة عقسم  لوم 
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 يد جوهري املاجستي. كأ ياملشرف: احلاج قام
 العاطفي، ثقة النفس، الكالمالذكاء الكلمات اإلشارية: 
 
حد أ م هو عواطفه تنظيم صعوبة يف  ونواجهي الطلبةعل جي ذي ثقة النفس ال  نقصانإن 
الكالم. مفاده أن ال يستطيعوا أن ينّظموا عواطفهم بسبب نقصان ثقة نفسهم  التحديات الرئيسية يف
ة اآلخرين هو أحد األسباب الرئيسية لعدم ثق رأي االعتماد على و. وسوف تفقد املفردات لديهم
 . الذاتية يف القدرات النفس
الفرضية،   البحث هدف هذ يانطالًقا من هذه  العاطفي    ملعرفة  ا  الذكاء  بني   وثقةالعالقة 
مبا يف . ماالنج اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم  ةطلب لدى  كالمال ة يف مهار النفس
النفس لدى الطلبة ( مستوى ثقة 2يف مهارة كالم، )  دى الطلبة( مستوى الذكاء العاطفي ل1ذلك )
موالنا مالك  ة جامع يف ثقة النفس لدى الطلبة ( العالقة بني الذكاء العاطفي و3يف مهارة كالم )
 ماالنج.  احلكوميةإبراهيم اإلسالمية 
طالبا  20كان اجملتمع من طلبة قسم تعليم اللغة العربية والعينة من الفصل الدويل ه  بعدد 
 IBM برنامجباستخدام  هاستخدام استبيان وحتليلبهو  البيانات أسلوب مجعبطريق املعينة العشوائية. 
SPSS 26الكمي. مت حتليل البيانات لتحديد العالقة  نهجاملستخدم يف هذا البحث هو املنهج مل.أما ا
 ة الكالم. ( يف مهارثقة النفس) Y )الذكاء العاطفي( واملتغي X بني املتغي
( مستوى الذكاء العاطفي لدى الطالب كان يف املستوى املتوسط 1أظهرت النتائج أن ) 
( 3) %  60 بنسبة املتوسط املستوى يف  بنفسه  الطالب ثقة مستوى وكان( 2)  % 70 بنسبة
هناك عالقة قوية بنتائج  مهارة الكالميف  ةطلبالنفس لدى  الذكاء العاطفي وثقة  ونتيجة العالقة بني 
تفيد بأن هذين العاملني مرتبطان ارتباطا وثيقا وهلما عالقة إجيابية  0.833ارتباط البيانات بقيمة 
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Less Confident that makes it difficult to control one's emotions is one of the 
main challenges in speaking Arabic. As a result, the Arabic vocabulary is lost as a 
result of the speaker being unable to control his emotions due to his less confident. 
Dependence on other people's judgments is one of the main causes of his distrust of 
abilities. Starting from this hypothesis, this study aims to see the relationship 
between emotional quotient and self-confidence in Arabic speaking skills.  
The research was conducted on students of Arabic Language Education 
(PBA) State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Among them (1) 
The level of emotional intelligence of PBA students in maharah kalam, (2) The 
level of confidence of PBA students in maharah kalam (3) The relationship between 
emotional intelligence and self-confidence of PBA students at Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University Malang. 
The population in this research were all PBA H class 2018 students, while 
the sample was taken randomly from all 20 students ICP (International Class 
Program) classes. The collection technique used a questionnaire and analyzed using 
SPSS IBM statistic 26. The approach used in this study is quantitative research. 
Correspondents answer questionnaires that have a certain level of numbers and are 
compiled into data. The data were analyzed to determine the relationship between 
variable X (Emotional Quotient) and variable Y (self-confidence) in Arabic 
speaking skills. 
The results showed that (1) the level of emotional intelligence of students 
was at the intermediate level with a percentage of 70 % (2) The level of student 
self-confidence was at the intermediate level with a percentage of 60  % (3) The 
level of emotional intelligence and student confidence in speaking Arabic there is 
a strong relationship with the results of the data correlation with a value of 0.833 
stating that the two factors are closely correlated and have a significant positive 
relationship with the number 0.000. This shows that emotional intelligence and 
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Ketidakpercayaan diri yang menyebabkan seseorang sulit mengontrol 
emosi adalah salah satu tantangan utama dalam berbicara bahasa Arab. Akibatnya, 
perbendaharaan kosa kata bahasa Arab menjadi hilang sebagai akibat pembicara 
tidak dapat mengendalikan emosi karena kepercayaan dirinya yang minim. 
Ketergantungan akan penilaian orang lain merupakan salah satu  penyebab utama 
dari ketidak percayaannya pada kemampuan.  
Berawal dari hipotesa tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat 
hubungan antara kecerdasan emosional  dan kepercayaan diri dalam keterampilan 
berbicara bahasa Arab pada mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diantaranya (1) tingkat kecerdasan 
emosional mahasiswa PBA dalam maharah kalam, (2) tingkat kepercayaan diri 
mahasiswa PBA dalam maharah kalam (3) hubungan kecerdasan emosional dan 
kepercayaan diri mahasiswa  PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PBA angkatan 
2018, sedangkan sampel diambil secara acak dari seluruh kelas H ICP 
(International Class Programme) sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulannya 
menggunakan angket dan dianalisis memakai SPSS IBM statistic 26. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Koresponden 
menjawab kuisioner yang memiliki tingkat angka tertentu dan dihimpun menjadi 
data. Data tersebut dianalisa untuk mengetahui hubungan antara variabel X 
(Kecerdasan Emosional) dan variabel Y (Kepercayaan diri) dalam keterampilan 
berbicara Bahasa Arab. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Tingkat kecerdasan emsoional 
mahasaiswa berada di tingkat menengah dengan presentase 70 % (2) Tingkat 
kepercayaan diri mahasiswa berada di tingkat menengah dengan presentase 60 % 
(3) Adapun tingkat hubungan kecerdasan emosional dan kepercayaan diri 
mahasiswa dalam berbicara bahasa Arab terdapat hubungan yang kuat dengan hasil 
korelasi data bernilai 0,833 menyatakan bahwa kedua faktor berkorespondensi erat 
serta memiliki hubungan positif yang signifikan dengan angka 0,000. Hal ini 
menunjukan bahwa kecerdasan emosional dan kepercayaan diri saling berkaitan 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام 
 
 البحث خلفية  - أ
القدرة اليت تتعرف على املشاعر وتصل إىل  هوالذكاء العاطفي عرف أنّ 
املشاعر وتؤثرها ملساعدة األفكار وتفهم املشاعر ومعانيها وتتحّكم يف املشاعر 
مفّصال حىت تنصر التطور العاطفي والفكري. الذكاء العاطفي هو القدرة اليت 
وتس  واآلخرين،  الذايت  املشاعر  وتتحكم  األفكار تساعد  لتوجيه  تخدمها 
ومشاعر   1. واألفعال مشاعرنا  تعرف  اليت  القدرة  إىل  يشي  العاطفي  الذكاء 
األكادميي للذكاء  مكلمة  ولكنها  املختلفة  القدرات  يشمل  وهو   2.اآلخرين. 
املعرفية  غي  القدرات  من  جمموعة  هو  العاطفي  الذكاء  أن  فس  برعون  عّرف 
اليت   واملهارات  املطالب والكفاءات  مع  التعامل  يف  النجاح  على  القدرة  تؤثر 
 والضغوط البيئية. 
الكفاءة  أو  القدرة  العاطفي هي  الذكاء  أن  السابق عرفنا  التعريف  من 
ما ويعربها  الفكر  يف  ينهجها  مّث  العاطفة  إدراك  يف  حوافر   شخص  من  يشعر 
 نية. اخلارجية أو الداخلية، الذكاء العاطفي ليس من املعرفية بل هي الوجدا
أن ثقة النفس هي القدرة أو الكفاءة  ةالباحث  ت فرّ عمن التعريف السابق 
الشخصية يف إدارة احلوافر اخلارجية العتقاد يف كفاءة النفس حىت التتردد يف 
حيبها. ثقة النفس له دور مهم يف مساعدة حصول جناح التعلم اللغة،  عملية ما
 خصائص معينة فلمن له تلك اخلصائص فعنده ثقة النفس.  ا وثقة النفس هل
"الكالم وصف األلفاظ املنطوقة أو الكالم املنطوق لنقل املعىىن يقول 
رأى آجيف حيماوان أن مهارة الكالم هي القدرة على تعبي عن أصوات  .املراد(
 
1 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, (Pent: Alex Tri Kantjono 
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إىل  مشاعر  أو  رغبة  أو  رأي  أو  فكرة  بشكل  األفكار  عن  لتعبي  كلمات  أو 
 3املخاطب.
ي القدرة يف نطق أن مهارة الكالم ه ة الباحث تمن التعريف السابق عرف
هذا  ةالباحث تاأللفاظ أو الكلمات أو اجلمل املفهومة لوصول املقصود عليه. حبث
معظم متعلم اللغة العربية يستحي يف كالم اللغة العربية  وجدت  ااملوضوع ألهن
لكالم اللغة العربية أمام الصحابة. وهذه بسبب  ذاتهقدرة البسبب أنه اليعتقد ب
 تماغة العرببية، هذه كلها يسبب إىل كفاءته يف الكالم. فقاملتعلم مل يفخر بالل 
الذكاء العاطفي وثقة أي هذا البحث لتحليل العالقة بني هذه املشكلة  ة الباحث
 النفس.
كان سبب اختيار الباحثة ملوضوع العالقة بني الذكاء العاطفي والثقة و
اللغة  )ليست  األم  لغتهم  الذين  الناس  غالب  أن  ظاهرة  هو  الكالم  مهارة  يف 
العربية.  اللغة  باستخدام  العامة  األماكن  يف  الكالم  يف  العربية( جيدون صعوبة 
عدم ثقة النفس ومهارة الباحثة بالعالقة بني مشاعر  تهتمابسبب هذه الظاهرة، 
أن فرضية  الباحثة  لدى  ذلك،  إىل  باإلضافة  لألفراد.  بني   هناك  الكالم  عالقة 
عنوان "العالقة حتت الالباحثة البحث  تهتمااالثنني. بناء على هذه املشاكل، 
بني الذكاء العاطفي وثقة النفس يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة 
 نج". مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال العربية جامعة موالنا
 
 أسئلة البحث  - ب 
 فيما يلي:  ةها الباحثتثحبعلى حسب خلفية البحث السابقة فاملشكلة اليت 
لدى الطلبة قسم تعليم  العاطفي يف مهارة الكالم ذكاءال املستوى كيف  -1
 ؟ اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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لدى الطلبة قسم تعليم اللغة كيف املستوى ثقة النفس يف مهارة الكالم  -2
 ؟  العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
في وثقة النفس يف مهارة الكالم العاط ذكاءكيف جند النتائج للعالقة بني ال -3
لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 ؟ احلكومية ماالنج 
 أهداف البحث  - ج
 على حسب املشكلة السابقة، فهدف اكتسابه هو: 
ال -1 املستوى  الطالب    ذكاء ملعرفة  مهارة كالم  قسم العاطفي يف  الطلبة  لدى 
 العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. تعليم اللغة 
لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية كالم ال مهارة ملعرفة املستوى ثقة النفس يف -2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
لدى الطلبة كالم ال مهارةالعاطفي وثقة النفس يف   ذكاء عالقة بني الالملعرفة  -3
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم 
 ماالنج.
 البحث فوائد - د
 وترجى يف هذه البحث أن يكون مفيدا كما يلي: 
 النفع النظري‌.أ
 لباحثا •
فس ومهارة مفاهم العالقة بني املعاير العاطفية وثقة الن  ةالباحث تعطأ
 يف نطق العربية.  مهارة الكالمالكالم يف 
 املؤسس  •
املؤسس  مفاهم العالقة بني املعاير العاطفية وثقة النفس ومهارة  ىعطأ
 الكالم يف كفاءة الطالب يف نطق العربية.
 املعلم  •
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املعلم مفاهم العالقة بني املعاير العاطفية وثقة النفس ومهارة  ىعطأ
 يف نطق العربية.الكالم يف كفاءة الطالب 
مبعرفة نتائج هذه البحوث من املتوقع أن الطلبة أكثر بسهولة تعّلم اللغة 
 العربية حّتى يتكّلموا اللغة العربية جيدا وصحيحا. 
 فروض البحث - ه 
وإلجابة أسئلة  4املراد بفرضية البحث أهنا إجابة مؤقته ملسائل البحث،
 ذكاءالبحث يف هذا البحث هي هناك العالقة بني ال ةالبحث املذكورة، ففرض
لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة مهارة الكالم يف العاطفي وثقة النفس 
 . موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 حدود البحث - و 
 احلّد املوضوعي  -1
  قة بني الذكاء العاطفي وثقة النفس يف عال حّددت الباحثة موضوع حبثه
يف مهارة كالم لدي الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 
 إبراهيم اإلسلتمية احلكومية ماالنج 
 احلّد املكاين  -2
قسم تعليم  2020حّددت الباحثة املكان للبحث هو يف الفصل الدويل ه 
التربية والتع العربية كلية  ليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اللغة 
رقم   كاجاينا  الشارع  يف  اجلوى   50ماالنج  ماالنج  لوكوارو  دينويو 
 الشرقية.
 احلّد الزماين -3
تعقد هذا البحث جبامعة موالنا مالك إبراهيم  حّددت الباحثة زمان حبثه 
 م. 2020اإلسالمية احلكومية ماالنج يف شهر مارس 
 حتديد املصطلحات - ز 
 فيما يلي:  ةه الباحثت توجه املصطلحات املتعلقة بعنوان البحث الذي شرح
 




القدرة أو الكفاءة شخص يف إدراك العاطفة مّث ينهجها يف الفكر 
 وبعربها ما يشعر من حوافر اخلارجية أو الداخلية. 
 ثقة النفس‌- ب 
جيعله يشعر بالقدرة على  عتقادوهذا اال تهالشخص بأعراض قو اعتقادإن 
 5أهداف حياته املختلفة. وصول
 مهارة الكالم ‌- ت 
توقف     استمراراتحدث  ال  هي  كالمالمهارة   املفردات ودون   تكرار 
 6باستخدام التعبيات الصوتية.  املتسوية
 الدراسة السابقة - ح
قة بني الذكاء العاطفي وثقة النفس  حثة للعالاها البتستخدماأما الدراسة السابقة اليت 
إبراهيم يف مهارة كالم  العربية جامعة موالنا مالك  اللغة  تعليم  الطلبة قسم  لدى 
 ، منها: اإلسالمية احلكومية ماالنج 
1- Yanna Dwi Nanda  (2017 املوضوع حتت  العاطفي   (  الذكاء  بني  العالقة 
الفصل تالمذ  لدى  السردية  الكتابة  مبهارة  القراءة  املدرسة   وعادات  يف  الرابع 
( 1المفونج. بأهداف ) 4احلكومية  (Kagungan Ratu) اإلبتدائية كاكوعان راتو 
العالقة بني الذكاء العاطفي وعادات القراءة مبهارة الكتابة السردية لدى ملعرفة 
راتو  كاكوعان  اإلبتدائية  املدرسة  يف  الرابع  الفصل  ( Kagungan Ratu)  تالمذ 
العالقة بني الذكاء العاطفي وعادات ملعرف الدرجة ( 2المفونج، ) 4احلكومية 
اإلبتدائية  املدرسة  الرابع يف  الفصل  تالمذ  لدى  السردية  الكتابة  مبهارة  القراءة 
راتو   باستخدام   4احلكومية    (Kagungan Ratu)كاكوعان  ومنهجه  المفونج. 
انات وحتليلها جابة اإلستبانة ومصادر البياالستبانة وآلة البحث البحث الكمي 
التالميذ، البحث )ex post de facto من  الذكاء ( 1. ونتيجة  العالقة بني  هناك 
 
5 Hakim, mengatasi rasa tidak percaya diri (Jakarta: puspa swara, 2002). 25 .ص 
6 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 89 
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( هناك العالقة 2العاطفي وعادات القراءة ومهارة الكتابة السدرية لدى التالميذ )
اإلجيابية القوية بني الذكاء العاطفي وعادات القراءة ومهارة الكتابة السدرية لدى 
 لتالميذ. ا
2- Ulfia Ardina Zahiroh  (2016  املوضوع حتت  على (  العاطفي  الذكاء  تأثي 
التواصل بني األشخاص لدي التالميذ يف املدرسة الثانوية املهنية منبأ الفالح هنضة 
واعي بايو  العلماء  )  سينجاجوروح  بني 1بأهداف  التواصل  دراجة  ملعرفة   )
يف   التالميذ  لدى  هنضة األشخاص  الفالح  منبأ  املهنية  الثانوية  املدرسة 
( ملعرفة دراجة الذكاء العاطفي لدى التالميذ 2سينجاجوروح العلماء بايو واعي )
بايو واعي  العلماء  الفالح هنضة سينجاجوروح  املهنية منبأ  الثانوية  املدرسة  يف 
عرفة تأثي الذكاء العاطفي على التواصل بني األشخاص لدى التالميذ يف مل( 3)
واعي بايو  العلماء  سينجاجوروح  هنضة  الفالح  منبأ  املهنية  الثانوية  . املدرسة 
البيانات  ومصادر  االستبانة  البحث  وآلة  الكمي  البحث  باستخدام   ومنهجه 
البسي االحندار  حتليل  بطريقة  التالميذ  إجابة   ( regresi sederhana)ط  وحتليلها 
)SPSS for windows version 16,0مبساعدة   البحث  ونتيجة  دراجة (  1. 
التواصل بني األشخاص لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية املهنية منبأ الفالح هنضة 
( دراجة الذكاء العاطفي 2سينجاجوروح العلماء بايو واعي يف الفئة املتوسطة )
املدرسة الثانوية املهنية منبأ الفالح هنضة سينجاجوروح العلماء لدى التالميذ يف 
( املتوسطة  الفئة  يف  واعي  بني 3بايو  التواصل  على  العاطفي  الذكاء  تأثي   )
هنضة  الفالح  منبأ  املهنية  الثانوية  املدرسة  يف  التالميذ  لدى  األشخاص 
 سينجاجوروح العلماء بايو واعي يف التأثي املتوسط. 
3- Siti mutmainah (2016 العالقة بني ثقة النفس ومهارة الكالم ( حتت املوضوع
أمام اجلمهور لدى طلبة العمل امليداين من شعبة نوجيه اإلرشاد اإلسالمي من 
 يف اجلامعة وايل سوجنو الساالمية احلكومية مسارانج.   2016/2017املرحلة 
مام اجلمهور لدى أ بأهداف اختبار جتريبيا العالقة بني ثقة النفس ومهارة الكالم
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املرحلة  من  اإلسالمي  اإلرشاد  نوجيه  شعبة  من  امليداين  العمل  طلبة 
ومنهجته  يف اجلامعة وايل سوجنو الساالمية احلكومية مسارانج.  2016/2017
بناء على مؤشرات مهارة الكالم باستخدام البحث الكمي وآلة البحث االستبانة 
  بيانات البحث األولية والثانية. ليلها ومصادر البيانات وحت ومؤشرات ثقة النفس
مام اجلمهور لدى طلبة بني ثقة النفس ومهارة الكالم أال عالقة سلبية  ونتيجته 
امليداين من شعبة نوجيه اإلرشاد اإلسالمي من املرحلة    2016/2017العمل 
 يف اجلامعة وايل سوجنو الساالمية احلكومية مسارانج. 
4- Imas masruruoh, Nenden Sundari, Neneng Sri Wulan  (2016 حتت  )
املدرسة املوضوع   يف  التالميذ  لدى  الكالم  مهارة  على  العاطفي  الذكاء  تأثي 
ملعرفة دراجة الذكاء العاطفي ودراجة ثقة النفس وتأثر الذكاء بأهداف  اإلبدائية. 
اإلبتدائية  املدرسة  الرابع يف  الفصل  التالميذ  لدى  الكالم  مهارة  على  العاطفي 
سيانج.  مسف الواحدة  احلكومية  وآلة ونج  الكمي  البحث  باستخدام  ومنهجته 
استبيانا من  50إجابة ومصادر البيانات وحتليلها   االختبار واالستبنانةالبحث 
الرابع يف املدرسة اإلبتدائية مسفونج احلكومية الواحدة سيانج  التالميذ الفصل 
ى مهارة الكالم لدى التالميذ هناك التأثري القوي الذكاء العاطفي عل ونتيجته 




 جدول الدراسة السابقة 
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 الرقم  االسم  املوضوع  األهداف  املنهج  النتائج 






هناك العالقة اإلجيابية  .2
القوية بني الذكاء 
العاطفي وعادات 
القراءة ومهارة الكتابة 
 البحث الكمى .1
 آلة البحث .2
 االستبانة 
 مصادر البيانات  .3
وحتليلها: إجابة 
اإلستبانة من 
 ex post التالميذ،
de facto  
ملعرفة العالقة بني  .1
الذكاء العاطفي 
وعادات القراءة مبهارة 
الكتابة السردية لدى 
تالمذ الفصل الرابع يف 
املدرسة اإلبتدائية 
 كاكوعان راتو 
(Kagungan Ratu )
 المفونج.  4احلكومية 




لدى تالمذ الفصل 










ملعرف الدرجة العالقة  .2
بني الذكاء العاطفي 
وعادات القراءة مبهارة 
لسردية لدى الكتابة ا




 المفونج.  4احلكومية 
Ratu)  4احلكومية 
 نج.المفو
دراجة التواصل بني  .1
األشخاص لدى 
التالميذ يف املدرسة 
الثانوية املهنية منبأ 
الفالح هنضة 
سينجاجوروح العلماء 
 املنهج الكمي .1
آلة البحث:  .2
 االستبانة 
مصادر البيانات  .3
وحتليلها: إجابة 
التالميذ بطريقة 
ملعرفة دراجة التواصل  .1
بني األشخاص لدى 
التالميذ يف املدرسة 














بايو واعي يف الفئة 
 املتوسطة. 
دراجة الذكاء العاطفي  .2
لدى التالميذ يف 
املدرسة الثانوية املهنية 
منبأ الفالح هنضة 
العلماء سينجاجوروح 
بايو واعي يف الفئة 
 املتوسطة. 
تأثي الذكاء العاطفي  .3
على التواصل بني 
األشخاص لدى 
التالميذ يف املدرسة 




SPSS for windows 
version 16,0. 
سينجاجوروح العلماء 
 بايو واعي. 
ملعرفة دراجة الذكاء  .2
العاطفي لدى التالميذ 
يف املدرسة الثانوية 
املهنية منبأ الفالح هنضة 
سينجاجوروح العلماء 
 بايو واعي. 
ملعرفة تأثي الذكاء  .3
العاطفي على التواصل 
بني األشخاص لدى 
التالميذ يف املدرسة 
الثانوية املهنية منبأ 
الفالح هنضة 
الثانوية املهنية منبأ 
الفالح هنضة 
سينجاجوروح 





بايو واعي يف التأثي 
 املتسط. 
سينجاجوروح العلماء 
 بايو واعي. 
ال عالقة سلبية بني بني ثقة 
النفس ومهارة الكالم أمام 
اجلمهور لدى طلبة العمل 
يه امليداين من شعبة نوج 
اإلرشاد اإلسالمي من املرحلة 
يف اجلامعة   2016/2017
وايل سوجنو الساالمية 
 احلكومية مسارانج. 
 املنهج الكمي .1





مصادر البيانات  .3
وحتليلها:  بيانات 
البحث األولية 
  والثانية.
اختبار جتريبيا العالقة بني 
ثقة النفس ومهارة الكالم 
أمام اجلمهور لدى طلبة 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 ل: الذكاء العاطفي و املبحث األ 
 العاطفي مفهوم الذكاء  - أ
لسبيمان وفًقا  مفهوًما (Jones)وجونز  (Spearman)   الذكاء  هناك  أن   ،
قدمًيا للسلطة )القوة( ميكن أن يكمل العقل البشري بأفكار جمردة عاملية، ليكون 
،  nuosاملصدر الوحيد للمعرفة احلقيقية. تسمى هذه القوة يف اللغة اليونانية بـ
بـ تسمى  القوة  استخدام هذه  املصطلحا(noesis)بينما  يعرف  مث  اللغة   ن.  يف 
. عالوة على ذلك، ُتترجم (Intelligentia) والذكاء (intellectus)الالتينية بالفكر 
حتول االنتقال  .intelligenceو  intellect كل واحدة يف اللغة اإلجنليزية على أهنا
الذي نسميه يف  (inteligensi)اللغوي إىل إحداث تغيي صارخ يف املعىن. الذكاء 
 لقوة الفكرية ااستخدام  واملعىن يف األصل هو ،kecerdasan ـندونيسية باللغة اال
 7، ولكن مت تفسيها الحًقا على أهنا قوة أخرى.حقيقيا
بيك   أعرب  العواطف،  بطبيعة  يتعلق  جيمس  ( Beck)فيما  رأي   عن 
(James)   والنج (Lange)   أن  Emotion is the perception of bodily  أوضحا 
changes wich occur in response to an event..   التغيات تصور  هي  العاطفة 
أن التجربة اجلسدية اليت حتدث استجابة حلدث ما. يهدف هذا التعريف إىل شرح 
 8العاطفية هي تصور لرد فعل جتاه موقف ما. 
 مت صياغة مصطلح "الذكاء العاطفي" ومت تعريفه رمسًيا من قبل جون ماير 
(John Mayer) برينغ من جامعة نيو (Universitas New Saphire)  وبيتر سالويف
عام   يف  ييل  جامعة  أكسفورد 1330من  لقاموس  وفًقا  حرفيا  العواطف   .
كنشاط أو معاجلة األفكار، املشاعر والشهوة واحلاالت  يعرفها جوملانيزي اإلجنل 
 
7 Hamzah B. Uno,Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006( 
hal 58 
8 Ibid .,hal 62 
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إن البشر منذ  (Sawafو Cooper) قال كوبر وصواف 9العقلية رائعة ومضطربة.
الوالدة لديهم مشاعر جيدة )إجيابية( وسيئة )سلبية(. العاطفة هي مصدر للطاقة 
قادًرا على توقع املستقبل والتخطيط تعمل على إثارة الفضول، والذي سيكون 
يعرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة  ،Golemanيف   Saloveyألفعال املرء. وفًقا لـ
هذه  واستخدام   ، اآلخرين  ومشاعر  فيها  والتحكم  املرء  مشاعر  مراقبة  على 
 10املشاعر لدمج األفكار واألفعال. 
 
 خصائص الذكاء العاطفي  - ب 
ميتلكه شخص ما سيجعله يبدو واثًقا من نفسه الذكاء العاطفي الذي 
وقادًرا على التواصل واالرتباط اجليد مع اآلخرين. هذا ألن األشخاص الذين 
لديهم ذكاء عاطفي مرتفع قادرون على فهم وإدارة عواطفهم حىت يعرفوا كيفية 
ذكاء  لديهم  الذين  األشخاص  فإن  لذلك،  اآلخرين.  مع  والتواصل  التصرف 
 لديهم فرصة أكرب لتحقيق النجاح يف احلياة. عاطفي مرتفع 
وإدارة  فهم  ما  فيها شخص  يستطيع  حالة  هو  نفسه  العاطفي  الذكاء 
حتويل  على  قادرون  مرتفع  عاطفي  ذكاء  لديهم  الذين  األشخاص  عواطفه. 
العواطف إىل دافع لتحقيق النجاح. األشخاص الذين لديهم ذكاء عاطفي لديهم 
 11فيما يلي خصائص الذكاء العاطفي:  خصائص معينة ميكن مالحظتها.
 تريد أن تعرف عن اآلخرين -1
إىل أن يكونوا  (EQ)مييل األشخاص الذين لديهم ذكاء عاطفي مرتفع 
أصدقاء مع أشخاص آخرين قدر اإلمكان. إهنم يشعرون بالفضول حيال 
اآلخرين ، حىت الغرباء. الشعور بالفضول واالهتمام باآلخرين ميكن أن 
 
9 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2015) hal. 5 
10 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2015) hal. 512-513. 
11 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2004) hal. 35. 
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يعزز أيًضا التعاطف. توسيع التعاطف من خالل التحدث مع اآلخرين 
 امل.قدر اإلمكان هو إحدى الطرق لزيادة املعرفة والنظرة إىل الع
 اعرف نقاط القوة والضعف لديك  -2
األشخاص الذين لديهم ذكاء عاطفي مرتفع سيعرفون أين تكمن نقاط 
قوهتم وضعفهم. مبعرفة نقاط القوة والضعف لديك ، ميكنك إجراء تقييم 
لكيفية التصرف من خالل تغطية نقاط الضعف بقوتك. إن إدراك هذه 
 نفسك.احلالة من الذات سيولد ثقة بالنفس قوية يف 
 إدارة حزينة  -3
إدارة  كيفية  يعرفون  مرتفع  عاطفي  ذكاء  لديهم  الذين  األشخاص 
أن  اجلميع جيب  أن  من  الرغم  على  احلزن.  والغضب وحىت  العواطف 
مرتفع  عاطفي  ذكاء  لديهم  الذين  األشخاص  ولكن  باحلزن،  يشعر 
 قادرون على إدارة وإدارة احلزن الذي يشعرون به. 
 لديك الكثي من األصدقاء -4
سيتمكن األشخاص الذين ميكنهم إدارة الذكاء العاطفي بشكل صحيح 
من فهم مشاعر أنفسهم ومشاعر اآلخرين حىت يعرفوا كيف يتصرفون 
 مع اآلخرين حبيث حيبهم الكثي من الناس ولديهم العديد من األصدقاء. 
 مساعدة اآلخرين  -5
حبياة  التمتع  إىل  مرتفع  عاطفي  ذكاء  لديهم  الذين  األشخاص  مييل 
 اجتماعية عالية أيًضا ، ولديهم شعور بالرغبة دائًما يف مساعدة اآلخرين.
 
 جوانب الذكاء العطفي  - ج
 جوملان ينص على أنه بشكل عام ينقسم احلاصل العاطفي إىل  كما قال
هي ،  2 الشخصية  املهارات  االجتماعية.  واملهارات  الشخصية  املهارات  ومها 
واليت تتكون من الوعي الذايت وضبط ، أنفسنااملهارات اليت حتدد كيفية إدارة 
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مع  تعاملنا  كيفية  حتدد  اليت  املهارات  هي  االجتماعية  املهارات  بينما  النفس. 
العالقة اليت تتكون من التعاطف والتحفيز الذايت واملهارات االجتماعية. حبيث 
 : ميكن شرح جوانب الذكاء العاطفي بشكل أكثر حتديًدا على النحو التايل
 ( Self-Awareness) ي الذايتالوع -1
جوملان هو معرفة ما يشعر به اآلخرون واستخدامه لتوجيه كقول الذكاء 
 12اختاذ القرار الذايت. امتلك معايي واقعية للفعالية الذاتية والثقة بالنفس. 
يسمح الذكاء الذايت وفًقا جلوملان للعقل العقالين بتوفي معلومات مهمة 
للتخلص من املزاج غي السار. يف الوقت نفسه ، ميكن للوعي الذايت أن 
يساعد يف إدارة العالقات الشخصية والعالقات بني األشخاص وإدراك 
ذكاًء يف  أكثر  كان  بالذات،  الوعي  زاد  كلما  وأفكاره.  املرء   مشاعر 
أو  املشاعر  هذه  على  التعرف  الذات.  من  السليب  السلوك  مع  التعامل 
 الوعي الذايت بالعواطف هو أساس الذكاء العاطفي. 
 كن واعيا لذاتك ‌-أ
وراء  يكمن  العواطف  حول  الفكر  وضوح  للمزاج.  حساس 
، فإنك متيل إىل  لذاتك  إذا كنت مدرًكا  االستقالل والقناعة. 
صحية. عندما نكون يف حالة  رؤية احلياة بإجيابية ولديك روح 
مزاجية جيدة ، فإننا منيل إىل أن نكون قادرين على التحكم يف 
عواطفنا. حيدث هذا ألننا مل نتأخر كثًيا وقلقنا مما حدث. حبيث 
 تصبح حدة العقلية دافًعا لتنظيم املشاعر.
 الغرق يف ورطة ‌- ب 
زاجية غالًبا ما يكون األفراد غي قادرين على اهلروب من احلالة امل
السيئة وغالًبا ما تغلب عليهم العواطف ، كما لو أن مزاجهم قد 
الفرد ال يستطيع  أنفسهم. حيدث هذا ألن  استوىل على سلطة 
 
12 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2005) hal. 513. 
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االبتعاد عن احلالة املزاجية السيئة وهو منغمس جًدا يف املشاكل 
اليت يعاين منها. نتيجة لذلك ، غالًبا ما يشعرون باهلزمية ويفقدون 
 يًا.السيطرة عاطف
 االستسالم ‌- ت 
الرغم من أن األفراد غالًبا ما يكونون حساسني ملزاجهم  على 
مزاجهم وال  تقبل  إىل  أيًضا  مييلون  أهنم  إال   ، به  يشعرون  وما 
يبذلون أي جهد لتغييها. األشخاص الذين ميكنهم التعرف على 
املشاعر اليت تنشأ يف نفوسهم هم أشخاص لديهم ضبط النفس 
يتمكنوا من اختاذ قرارات شخصية مبزيد من الثقة. يف حياهتم حىت 
بالعواطف.  انشغااًل  وأقل  يقظة  أكثر  الفرد  الذايت جيعل  الوعي 
واألفراد أقل يقظة ، ونتيجة لذلك سوف يذوبون بسهولة يف 
 املشاعر عند القيام بعمل ما. 
 (Self-Control)ضبط النفس  -2
ء حبيث يكون له تأثي جوملان، أي التعامل مع عواطف املرعند ضبط النفس 
إجيايب على تنفيذ املهمة، ويكون حساًسا للضمي والقدرة على تأخي املتعة 
الذين لديهم  13قبل حتقيق اهلدف والقدرة على حتييد املشاعر. األشخاص 
ذكاء عاطفي وفًقا جلوملان هم أشخاص قادرون على التحكم يف عواطفهم 
كم يف العواطف تقليل الشعور بالتوتر وإدارهتا وتوجيهها جيًدا. ال يعين التح
ذلك  مبا يف  املشاعر  التحكم يف  أيًضا  يعين  بل  املشاعر فحسب،  أو كبح 
 املشاعر غي السارة.
 يتميز الشخص الذي يستطيع التحكم يف نفسه والتعبي عن املشاعر مبا يلي:
ميكنه التعامل مع العواطف ، حبيث ميكن التعبي عن العواطف بشكل ‌-أ
 مناسب.
 
13 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2005) hal. 513. 
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 حتمل اإلحباط.‌- ب 
 التعامل بشكل أفضل مع الضغط النفسي. ‌- ت 
 ( Self-Motivation)نفس ال تتشجيعالقدرة على  -3
جوملان، فإن القدرة على حتفيز نفسك هي استخدام رغباتك العميقة قول 
للتحرك وتوجيه الناس حنو األهداف. املساعدة يف اختاذ املبادرة والتصرف 
فإن مفتاح التحفيز هو استخدام   14واإلحباط . بفعالية كبية وحتمل الفشل 
العواطف حىت يتمكنوا من دعم جناح املرء. يف هذه احلالة، فهذا يعين أن 
العاطفة والتحفيز مها شيئان مرتبطان ارتباًطا وثيًقا وكالمها يعين التحرك. 
الدافع حيرك البشر لتحقيق األهداف وينقل التصورات ويشكل اإلجراءات 
 ر. والعواطف لتغذية املشاع
دانييل جوملان ، فإن خصائص األشخاص الذين لديهم دوافع على نظرية 
 ذاتية وميكنهم استخدام العواطف بشكل مثمر هي كما يلي: 
 املثابرة يف حتقيق األهداف.‌-أ
 القدرة على التحكم يف النفس.‌- ب 
 حتمل املسؤولية‌- ج
ميكن أن تضع خطًطا إبداعية خالقة يف املستقبل وتكون قادرة على ‌-د
وقادرة على تأجيل تلبية االحتياجات املؤقتة ألهداف أكرب التكيف ، 
 وأكثر رحبية. 
 (Emphaty)التعاطف  -4
التعاطف هو القدرة على الشعور مبا يشعر به اآلخرون والقدرة على فهم 
أو  الناس  مع  واالنسجام  الثقة  عالقات  وتعزيز  اآلخرين  نظر  وجهات 
ا  15اجملتمع. على  قدرة  أكثر  املتعاطف  الشخص  اإلشارات يكون  لتقاط 
 
14 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2005) hal. 514. 
15 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2005) hal. 514. 
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هؤالء  اآلخرين.  رغبات  أو  احتياجات  إىل  تشي  اليت  املخفية  االجتماعية 
واإلدارة.  واملبيعات  والتدريس  التمريض  لوظائف  مناسبون  األشخاص 
 (. 37: 2008)مولياين ، 
 خصائص األفراد املتعاطفني هي كما يلي:
 انتبه لإلشارات العاطفية واستمع بعناية. ‌-أ
 وجهات نظر اآلخرين.يظهر حساسية وفهم ‌- ب 
  16املساعدة القائمة على فهم احتياجات ومشاعر اآلخرين.‌- ت 
 (Social-Skill)املهارات االجتماعية  -5
املهارات االجتماعية هي القدرة على التحكم يف املشاعر والتعامل معها 
جيًدا عند التعامل مع أشخاص آخرين، وجيدة يف قراءة املواقف والشبكات 
 . االجتماعية، والتفاعل بطالقة، وفهم العالقات اإلنسانية والتصرف حبكمة
 17باختصار، املهارات االجتماعية هي فن التأثي على اآلخرين.
 
 مكونات الذكاء العاطفي  -د 
 18هناك مخس مهارات عاطفية واجتماعية أساسية، وهي:  Salovey قول
 الوعي الذايت -1
والثقة بالنفس قوية، مدركة لنقاط القوة إن القدرة على فهم قدرة املرء 
 اخلاصة به. 
 التنظيم الذايت -2
تؤثر  بطريقة  معها  والتعامل  عواطفه  يف  التحكم  على  الشخص  قدرة 
بشكل صحيح،  العواطف  عن  وتعرب  املهام،  تنفيذ  على  إجيايب  بشكل 
 
16 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2005) hal. 220. 
17 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2005) hal. 514. 
18 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2005( hal. 25-28. 
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املتعة قبل حتقيق اهلدف  تأجيل  ولديها حساسية للضمي، وقادرة على 
 عايف من الضغط العاطفي.وقادرة على الت
 الدافع  -3
األهداف،  حنو  نفسك  وتوجيه  التحرك  يف  العميقة  الرغبة  هو  الدافع 
واملساعدة يف اختاذ املبادرة والعمل بشكل فعال للغاية والقدرة على البقاء 
 واالرتفاع من الفشل احملبط. 
 التعاطف  -4
ى التعاطف هو القدرة على الشعور مبا يشعر به اآلخرون، والقدرة عل 
والقدرة على  املتبادلة،  الثقة  وتعزيز عالقة  نظر اآلخرين  فهم وجهات 
 التوافق مع أنواع خمتلفة من الشخصيات.
 املهارات االجتماعية  -5
األسئلة  وطرح  آخرين  أشخاص  إىل  االستماع  املهارات  هذه  تتضمن 
 وبناء األصدقاء واحلفاظ عليهم ومشاركة املهارات.
 
 الذكاء العاطفي العوامل اليت تؤثر على  - ه 
 19هناك عوامل تؤثر على الذكاء العاطفي، وهي:  Goleman قول 
 العوامل الداخلية  -1
العامل الداخلي هو ما يوجد يف الفرد الذي يؤثر على ذكائه العاطفي. 
هذا العامل الداخلي له مصدران، مها اجلانب املادي واجلانب النفسي. 
اجلسدية   العوامل  هو  اجلسدي  من اجلانب  كان  إذا  للفرد،  والصحية 
املمكن أن تتعطل صحة الفرد اجلسدية والصحية فمن املمكن التأثي على 
عملية الذكاء العاطفي. يشمل اجلانب النفسي اخلربة واملشاعر والقدرة 
 على التفكي والتحفيز. 
 
19 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2002) hal. 89. 
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 العوامل اخلارجية  -2
تغي العوامل اخلارجية هي العوامل اليت تأيت من خارج الفرد وتؤثر أو 
موقف التأثيات اخلارجية الفردية اليت ميكن أن تكون بشكل فردي، يف 
أن  أيًضا  ميكن  العكس،  أو  باجملموعة  املتأثرين  األفراد  بني  جمموعات، 
تكون غي مباشرة أي من خالل وسطاء مثل وسائل اإلعالم املطبوعة 
 واإللكترونية واملعلومات خدمات األقمار الصناعية املتطورة. 
 
 الذكاء العاطفي  ارتقاء ة كيفي  - و 
 20: منهاعدة طرق لتحسني الذكاء العاطفي،  أنّ  يقسم (Steiner)شتاينر
 الفهم والشعر مبشاعرك اخلاصة.  -1
 ثقف نفسك دائًما حىت تتمكن من البقاء يف املواقف الصعبة. -2
 واجه العامل اخلارجي دون خوف.  -3
 الشعور حبل املشكلة بنفسك. -4
 والقدرة على النهوض من الفشل. تنمو ترسانة الثقة  -5
 غرس احترام اآلخرين والتعاون وروح الفريق. -6
 ال حتكم على املشاعر أو تغيها بسرعة كبية. -7
 ربط املشاعر باألفكار.  -8
 
 فوائد الذكاء العاطفي  - ز 
واحلب  والكراهية  واحلزن  والسرور  واخلوف  الغضب  مشاعر  إن 
للتعبي عن املشاعر. لقد عاىن اجلميع واحلماس وامللل وما إىل ذلك هي أشكال 
من العواطف، ولكن جيب أن تكون كيفية التعامل مع العواطف يف كل شخص 
العاطفي بالذكاء  وثيًقا  ارتباًطا  العواطف  يرتبط احلديث عن  الذكاء و .خمتلفة. 
 
20 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2002) hal. 102 
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العاطفي هو قدرة الشخص على التعرف على عواطفه وإدارهتا والسيطرة عليها. 
ص الذين لديهم ذكاء عاطفي مرتفع، ميكن استخدام املشاعر بالنسبة لألشخا 
اليت يشعرون هبا كحافز لتحقيق النجاح يف احلياة. يعتقد العديد من اخلرباء أن 
سيوفر فوائد كبية حلياة شخص ما، مثل حتسني جودة  الذكاء العاطفي العايل
عاطفي له العديد احلياة حىت يشعروا بالنجاح وازدهار احلياة. إىل جانب الذكاء ال
على  ،Patton عندمن الفوائد األخرى يف احلياة. فيما يلي فوائد الذكاء العاطفي 
 21وهي:
 كتئاب مواجهة اإل -1
هو الضغط الذي ينشأ من عبء احلياة الذي ميكن أن يعاين  كتئاب اإل
من بني أمور أخرى  منه أي شخص. فوائد امتالك ذكاء عاطفي مرتفع
قادرة على التعامل مع اإلجهاد والتعامل مع ضغط اإلجهاد وتكون قادرة 
 .كتئاب على حتمل العواطف حىت ال تذوب يف اإل
 كبح مجاح نفسك -2
حلظة للحصول على نتائج أفضل. القدرة الذاتية قادرة على تأخي املتعة 
هي مثل فن الصرب واألمل أو الصعوبة اليت يتم تبادهلا اليوم ملزيد من املتعة 
 يف املستقبل.
 إدارة املزاج -3
إدارة احلالة املزاجية هي قدرة عاطفية تتضمن القدرة على التزام اهلدوء 
التغلب على احلزن يف أي جو، والقدرة على التخلص من القلق الناشئ و
 والقدرة على التغلب على جو مزعج
 حتفيز نفسك -4
منتجني  يكونوا  أن  إىل  أنفسهم  حتفيز  على  القادرين  األشخاص  مييل 
وفعالني للغاية على أي حال. هناك العديد من الطرق لتحفيز نفسك، مبا 
 
21 Goleman, D. Kecerdasan Emosional; Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ. (Jakarta: 
Gramedia Pustaka utama, 2003) hal. 78. 
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على  والتركيز  اإلجيابية،  املقاالت  أو  الكتب  من  الكثي  قراءة  ذلك  يف 
 ، وتقييم نفسك، واالستمرار يف االستبطان الذايت.األحالم
 املهارات االجتماعية  -5
األشخاص الذين لديهم ذكاء عاطفي مرتفع قادرون على إقامة عالقات 
مع أي شخص. مييل األشخاص الذين لديهم ذكاء إىل أن يكونوا أسهل 
 اآلخرين.يف التعايش معهم، وأن يكونوا أشخاًصا طيبني ويتساحمون مع 
 فهم اآلخرين -6
ميزة فهم اآلخرين هي إتاحة الفرصة إلقامة تواصل وعالقات أفضل مع 
 اآلخرين.
 
 املبحث الثاين: ثقة النفس 
 مفهوم ثقة النفس ‌-أ
جيب مواجهة البشر الذين يواجهون أية حتديات  الثقة هي إميان بالروح
أن تفعل شيئا، وهو أمر تقرر  افعل شيًئا. توجد الثقة من الوعي أنه إذا يف احلياة 
الفرد أن الفرد لديه العزم  القيام به. سوف تأيت الثقة من وعيه  جيب أن يكون
 أيا كان، حىت يتحقق اهلدف الذي يريده.  على القيام به
أيضا  الثقة  حياته.  املوجودة يف  القدرات  ما يف  ثقة شخص  هي  الثقة 
ك ميكن أن تتطور التفكي كاعتقاد يف قدرة املرء يف حياته يف قبول الواقع، لذل
بالوعي الذايت بشكل إجيايب ومستقل. أما بالنسبة للثقة يف شخص ميكن أن ينظر 
إليه يف جانب من جوانب االستقالل والتفاؤل، ال األنانية والتسامح، واثق يف 
 قدرتك وحدها، لديها طموحات معقولة وجتري التجارب.
اصل مع اآلخرين )التواصل يف الواقع، الطلبة يواجهون صعوبات يف التو
بني األشخاص(، سواء يف عملية التعلم يف الفصل الدراسي أو يف حال غي رسٍم 
الذي هو سبب صعوبات التواصل  واحد من األرجح  خارج الفصل الدراسي. 
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بني األشخاص هو وجود القلق واخلوف من تلقي ردود أو أحكام سلبية من 
 22املتصل أو الشخص الذي يتلقى الرسالة.
 
 خصائص ثقة النفس ‌- ب 
هناك العديد من اخلصائص لألشخاص الذين لديهم ثقة النفس عالية ، مبا يف 
 ذلك:
 أن يكون دائما هادئا يف القيام بكل شيء.  -1
 عنده إمكانات وقدرات كافية.  -2
 قادرة على حتييد التوتر الذي يظهر يف حال املختلف. -3
 قادرة على ضبط والتواصل يف حاالت خمتلفة. -4
 ظروف عقلية وجسدية كافية ظهوره. وجود  -5
 وجود ما يكفي من الذكاء. -6
وجود جتربة احلياة اليت تتشكل عقليا يف قوية ومقاومة يف مواجهة جتارب  -7
 احلياة املختلفة.
 دائما رد إجيايب يف التعامل مع خمتلف املشاكل. -8
مشكلة  التعامل  يف  وصرب  وصامدة  قوية  البقاء  خالل  من  املثال،  سبيل  على 
 23احلياة. 
 
 ثقة النفس جوانب ‌- ج
 الثقة بالنفس اجلوانب الواردة يف الثقة بالنفس ما يلي: اجلوانب من
الطموح، والطموح هو الدافع لتحقيق النتائج املوضحة لآلخرين. الناس  -1
الذين يثقون مييلون إىل امتالك طموحات عالية. يفكرون دائما بشكل 
 بشيء ما. إجيايب ويعتقدون أهنم قادرون على القيام 
 
22 Sisksa, Sudardjo & Esti Hayu Purnamaningsih, Jurnal Psikologi, 2003, “Kepercayaan Diri dan 
Kecemasan Komunikasi Internasional pada Mahasiswa”, No. 2,  Vol t.t, hal. 67-68 
23 Hakim, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, (Jakarta: Puspa Swara, 2005) 5. 
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املستقّل، أفراد مستقلني هم أفراد ال يعتمدون على أفراد آخرين ألهنم  -2
 .يشعرون أهنم قادرون على إكمال مجيع مهامهم، ومقاومتهم للضغط
املتفائل، سوف يفكر الفرد املتفائل دائما بشكل إجيايب، ويعتقد بالدوام  -3
بشكل فعال، وأن أنه سينجح، واثق وقادر على استخدام قدراته وقوته 
 يكون منفتًحا. 
الشخصية  -4 باالحتياجات  تتعلق  بالنفس ال  والثقة  الذايت،  االكتفاء  عدم 
 فحسب، بل هتتم دائًما باآلخرين.
التسامح، والتسامح هو دائما على استعداد لقبول آراء وسلوك اآلخرين  -5
 الذين خيتلفون عنه. يعتقد الكثي من الناس أن الثقة بالنفس ميكن رؤيتها 
من خالل رؤيتهم كيف يتفاعلون مع الغرباء، ويتصرفون بشكل بارز، 
 24ويسعدهم أن يكونوا مركز االهتمام.
 
 ثقة النفس  على  تؤثر  اليت  العوامل ‌-د
 يأيت لوستر بالعمامل اليت تؤثر ثقة النفس أي كما يلي:
 القدرة الذاتية  -1
الفرد القدرة اليت جيب على الشخص أن يطورها بنفسه، حيث ال يكون 
قدراته  ويعرف  اآلخرين  على  يعتمد  وال  أفعاله،  يف  جًدا  قلًقا  املعين 
 اخلاصة. 
 تعامل االجتماعية -2
الفردية يف  املواقف  وإدراك  ببيئتهم  األفراد  ارتباط  التعرف على كيفية 
 . واحترامهم التكيف مع البيئة والتسامح وقبول اآلخرين
 املفهوم الذايت -3
 
24 Yeung Rob, Confidance, (penerjemah setya shani, diterjemahkan dari confidence the art of 
getting whatever you want 01 edition), (jakarta: pearson education limited, 2014) 18 
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ّوم نفسه إجيابيا أو سلبيا فيما يتعّلق كيف ينظر الفرد إىل أنفسهم ويق
 25بنقاط املميزات والعيوب لديهم. 
 يأيت هيو موكياسر بالعوامل اليت تؤثر نقيص ثقة النفس، منها: 
 .الشعور بعدم القدرة على القيام بعمل أفضل بأي شكل من األشكال -1
 .ال يعتقد أن لديه أية مزايا -2
 .نفسك كضحيةالشعور بالريبة جتاه اآلخرين ووضع  -3
 .افترض أن اآلخرين جيب أن يتغيوا -4
 .رفض مسئولية احلياة لتغيي الذات لألفضل -5
 .بيئة تفتقر إىل املودة / التقدير ، خاصة أثناء الطفولة واملراهقة -6
البيئة اليت تطبق االنضباط االستبدادي، ال توفر حرية الفكر واالختيار  -7
 .والعمل
 .يتوازن مع التفاؤل الكايف تكرار الفشل أو خيبة األمل دون أن -8
 .الكمال يف كل شيء )مثالية غي واقعية( حصول الرغبة يف -9
مواقف اآلباء الذين يقدمون آراء سلبية وتقييمات لسلوك األطفال ونقاط  -10
 .26الضعف
من حيث هذا الوصف، ميكن استنتاج أن اجلوانب اإلجيابية للثقة بالنفس 
عاٍل   شعور  لديها  اليت  تلك  وتثق يف هي  بالبيئة  بسهولة  تتأثر  وال  بالتسامح، 







25 Ghufron, Nur, dan Risnawita, Rini, Op.Cit, 35 .ص   
26 Heru Mugiarso, Bimbingan dan Konseling. (Semarang: UPT UNNES Press, 2008), h. 46. 
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 املبحث الثالث: مهارة الكالم 
 مغهوم التحدث  - أ
يقول اللغوي "التحدث لغة". التحدث هو أحد املهارات اللغوية اليت مت 
يسبقها سوى مهارات االستماع، تطويرها بشكل كبي يف حياة الطفل، واليت ال 
 27وخالل ذلك الوقت يتم تعلم القدرة على التحدث أو التحدث.
التحدث هو القدرة على نطق أصوات نطق الكلمات للتعبي عن األفكار 
واألفكار واملشاعر والتعبي عنها ونقلها. مبعىن واسع، ميكن القول أن التحدث 
اليت ميكن  العالمات  نظام من  يستخدم هو  )مرئي(  مساعها )مسموع( ومرئي 
وغرض  لغرض  اإلنسان  جسم  يف  العضلية  واألنسجة  العضالت  من  عدًدا 
 28األفكار.
بينما من حيث الكالم هو القدرة على التعبي  29الكالم لغة هو الكلمات.
عن أصوات أو كلمات التعبي للتعبي عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو 
التحدث هو نظام رغبات أو مشاعر  باملعىن األوسع، فإن  املتحدث.  للشريك 
عضالت  من من  عدًدا  تستخدم  واليت  ورؤيتها  مساعها  ميكن  اليت  العالمات 
 30وأنسجة جسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.
 
 مفهوم مهارة الكالم  - ب 
ة" )مهارة يف عامل تعلم اللغة، تسمى القدرة على استخدام اللغة "إتقان اللغ
املهارات واملهارات  أن  اللغة على  تعلم  يتفق مجيع خرباء  اللغه(. بشكل عام، 
ة (، ومهار listening skillاالستماع ) ة اللغوية تنقسم إىل أربعة. من بينها مهار
 
27 Henry Guntur Tarigan, Berbicara; Sebagai Suatu Keterampilan Berbhasa,  (Bandung: Angkasa, 
1981( hlm. 3 
28 Djago Tarigan dkk, pengembangan Keterampilan Berbicara,  (Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaa), hlm. 6 
29 Adib Basri & Munawir A. Fatah, Kamus al-Bisri; Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, (Surabaya: 
Pustaka Progressif, 1999), hlm. 642. 
30 Heri Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 
2008(, hlm. 2. 
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ومهارspeaking skill)  الكالم )  ة(،  الكتابة reading skillالقراءة  ومهارات   ،)
(writing skill .)31 
التحدث، أحد األشياء اليت جيب إتقاهنا هو مهارات التحدث. حتتل يف 
مهارة التحدث هذه املكانة األكثر أمهية ألهنا من خصائص القدرات التواصلية 
فيما يتعلق بالتعلم، ال يلعب التحدث يف الواقع دوًرا يف تعلم اللغة  32للطالب. 
 فحسب، بل يلعب أيًضا دوًرا يف التعلم اآلخر. 
من مهارات   جزء  التحدث  ألن  اللغة.  يف  املهارات  أهم  هي  التحدث 
املهارات اليت تعلمها املعلمون، لذا تعترب مهارات التحدث جزًءا أساسًيا جًدا يف 
يف حني أن مهارة كالم تتحدث باستمرار دون توقف دون  33تعلم لغة أجنبية. 
 34تكرار نفس املفردات باستخدام الكشف الصويت. 
نوع واحد من القدرة اللغوية اليت ميكن حتقيقها يف مهارة التحدث هي 
تدريس اللغات احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية. التحدث هو الوسيلة الرئيسية 
 35لتعزيز التفاهم املتبادل، والتواصل املتبادل، واستخدام اللغة كوسيلة هلا. 
تعين من يف جوهرها مهارة كالم هي أكثر املهارات اللغوية تعقيًدا، واليت 
بالكلمات  واملشاعر  األفكار  عن  التعبي  مهارة  هي  التحدث  مهارات  خالل 
واجلمل الصحيحة، اليت ينظر إليها من النظام النحوي، ونظام الصوت، باإلضافة 
 إىل جوانب أخرى من إتقان اللغة وهي االستماع والقراءة والقراءة اكتب. 
لتقبلية( والنطق )املنتج( تعتمد القدرة على التحدث ؛ مهارات االستماع )ا
توصيل  من  الطالب  متكن  اليت  اجلمل  وأمناط  باملفردات  )النسبية(  واملعرفة 
 النوايا/األفكار. 
 
31 Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran ...83 
32 Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika 
Aditama, 2012) hlm. 125. 
33 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Hikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: Uin-Maliki Press, 2011), 88. 
34 Ibiid, 89. 
35 Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran, 139 
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تعترب مهارات التحدث مهارة مهمة للغاية يف تعلم اللغات األجنبية، ألن 
التحدث هو شيء قابل للتطبيق يف اللغة وهو اهلدف األويل لشخص يتعلم لغة. 
أقصى ومع   احلصول على  أجل  التحدث من  تعلم  مراعاته يف  ما جيب  ذلك، 
النتائج هو قدرة املعلم واألساليب املستخدمة، ألن هذين العاملني يسيطران على 
 36التعلم الناجح للتحدث.
 
 الغرض من مهارة الكالم  - ج
يتمكن الطالب من  التحدث هدف حىت  بشكل عام، يكون ملهارات 
مبعىن لفظي.  بشكل  فهم التواصل  على  قادر  إليه  حتدث  الذي  الشخص  أن   
كلمات احملامي. باإلضافة إىل ذلك ، فإن الغرض من مهارات التحدث هو كما 
 يلي:
 تعّرف الطالب على التحدث بلغة بطالقة. -1
تعّرف الطالب على ترتيب اجلمل اليت تنشأ من قلوهبم ومشاعرهم جبمل  -2
 صحيحة وواضحة. 
لمات واجلمل، مث يرتبوهنا بلغة مجيلة، يتعرف الطالب املألوفون على الك -3
 37وينتبهون إىل استخدام الكلمات يف مكاهنا.
 ويف الوقت نفسه بالتفصيل فإن الغرض من تعلم التحدث هو كما يلي:
 من أجل قول عبارات باللغة العربية.  -1
 لكي تكون قادًرا على قول تعابي خمتلفة أو متشاهبة. -2
على   -3 قادًرا  تكون  والقراءة لكي  الطويلة  القراءة  تعبيات  بني  التمييز 
 القصية. 
 يستطيع التعبي عن رغبات قلبه باستخدام تراكيب اجلملة وفًقا للنحو.  -4
 
36 Ahmad Abd Allah al-bashir, mudzakirah ta’lim al-kalam, (Jakarta: Ma’had  Al-Ulum Al-
islamiyah wa al-Arabiyah bi Indunisiya, tt), 1 
37 Ulin Nuha, Metodologi Super .... 100 
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ميكن التعبي عما يتبادر إىل الذهن باستخدام القواعد الصحيحة يف إعداد  -5
 اجلمل باللغة العربية. 
عب -6 العربية يف  اللغة  قواعد  أجزاء من  استخدام  املداكر ميكن  مثل  ارات 
 واملناويل واألشياء والفلسفة وفًقا للوقت.
النضج  -7 ومستوى  العمر  حسب  اللغوية  التعبيات  عن  التعبي  ميكن 
 واملوقف. 
 ميكن تصفح واستكشاف املخطوطات واألدب العريب. -8
 ميكنه التعبي عن تعابي واضحة ومفهومة عن نفسه.  -9
والتعبي -10 العربية  اللغة  يف  التفكي  على  حالة قادر  أي  يف  بسرعة  عنها   
 38وظروف. 
 
 االنواع املختلفة من مهارة الكالم  - د
 حمادثة  -1
احملدثة هي طريقة لتقدمي دروس اللغة العربية من خالل احملادثة، يف تلك 
احملادثة ميكن أن حتدث بني املعلم والطالب وبني الطالب والطالب، مع 
 vocabulary .)39اإلضافة واالستمرار يف إثراء املزيد من املفردات )
 تعبي شفهي  -2
التعبي الشفهي وهو ممارسة كتابة املقاالت شفهًيا هتدف إىل تنمية قدرات 
 40الطالب على التعبي عن أفكارهم ومشاعرهم. 
 
 خصائص أنشطة مهارة الكالم  - ه 
 من بني خصائص أنشطة التحدث الناجحة ما يلي: 
 يتحدث الطالب كثًيا.  -1
 
38 Taufik, Pembelajaran .. 49-50 
39 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 116. 
40 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran...., hlm. 146. 
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 الطالب.مبشاركة نشطة من  -2
 لديك دافع كبي. -3
 41اللغة املستخدمة هي اللغة املقبولة.  -4
 
 املشاكل يف مهارة الكالم  - و 
 تتضمن بعض املشكالت يف أنشطة مهارات التحدث ما يلي:
 الطالب قلقون بشأن التحدث بسبب: -1
 القلق من ارتكاب األخطاء.‌(أ
 اخلوف من النقد. ‌(ب 
 القلق من فقدان ماء الوجه.‌(ت 
 قليال باحلرج. ‌(ث 
 توجد مادة للحديث عنها: ال  -2
 ال أستطيع التفكي فيما أقول.‌(أ
 ال يوجد دافع للتعبي عما يشعر به.‌(ب 
قلة أو عدم مشاركة الطالب اآلخرين ، يتأثر ذلك ببعض الطالب الذين  -3
 مييلون إىل اهليمنة، والبعض اآلخر يتحدث قلياًل. 
 42بية. استخدام اللغة األم، يشعر أنه من غي املعتاد التحدث بلغات أجن -4
أما بالنسبة لبعض احللول البديلة للمعلمني يف التعامل مع املشكالت أو 
 املشكالت املذكورة أعاله، وهي: 
جمموعات النموذج. من خالل تكوين جمموعات ، سيقلل من ‌(أ
 التوتر لدى الطالب الذين ال يرغبون يف التقدم أمام الفصل. 
اليت  ‌(ب  األنشطة  على  املقدم  التعلم  من يعتمد  سهلة  لغة  تستخدم 
 خالل ضبط مستوى اللغة املستخدمة.
 
41 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep ...., hlm. 91. 
42 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep...., hlm. 91-92. 
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جيب على املعلم حتديد املوضوعات والواجبات اليت تكون شيقة ‌(ت 
 أو شيقة. 
 يعطي املعلم التعليمات. ‌(ث 
يستمر املعلم يف حماولة جعل الطالب يستخدمون اللغة املستهدفة ‌(ج
 اليت تتم دراستها ، من خالل:
 كان املعلم من بينهم.  -
 اقب دائما.املعلم ير -
 املعلم دائما يذكرين. -
 
 املراحل يف تعليم مهارة الكالم  - ز 
ابدأ جبملة قصية. جيب أن متارس بشكل حقيقي قدر اإلمكان بعد أن  -1
 يتم زيادة التعبي إىل طول أطول.
جيب أن يكون لديك الدافع للتواصل مع األصدقاء بلغة يومية قصية ،  -2
 مث زيادهتا تدرجييًا. 
الطالب بشكل متكرر رؤية احملادثات واالستماع إليها عرب ُيطلب من  -3





43 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep...., hlm. 94. 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 
 مدخل البحث ومنهجه  - أ
هو املدخل الكمي، أما التعبي الكمي فإنه يصف  ةه الباحثتدخل الذي استخدمامل
وصفا رقما يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حججها أو درجات ارتباطها مع الظواهر 
 44املختلفة األخرى.
 أو العالقة،  يف هذه الدراسة هو املنهج التعلقي ةإّن املنهج الذي انتجهته الباحث
عالقة ومستوى العالقة بني متغيين البحث التعلقي أو االرتباط هو دراسة لتحديد ال
 إنّ  45أو أكثر دون أي حماولة للتأثي على املتغي حبيث ال يكون هناك تالعب متغي.
وجود العالقات ومستوى املتغيات أمر مهم ألنه من خالل معرفة مستوى العالقات 
 من تطويره وفًقا ألهداف البحث. عادة ما ينطوي هذا  ة املوجودة، ستمكن الباحث
العالقة.  للعالقة يسمى  جري  46النوع من األحباث على مقياس/مستوى إحصائي 
 Emotional) ذكاء العاطفيهذا البحث بتصميم اجملموعة املتكافئة. مث قام بتعلق بني ال
Quotient)  النفس  و الكالم    يف  (Sef-Confident) ثقة   ى لد(  speaking skill)مهارة 
سالمية احلكومية براهيم اإلإالطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك 
 ماالنج.
وحلل   ةحثاالب  تحصل  الرقمية  البيانات  مبنهج  تعلى  نوع .  SPSS  26ها  يعّرف 
 ني. غرض البحث ملعرفة العالقة بني املتغيتتنيالبحث االرتباطي العالقة بني املتغي
بأخرى. مّث ُتتحّول درجة العالقة  ةرتبط أحد املتغياأو أكثر هذا، أي ألي مدى 
 47املتغية يف فهرس واحد يسمى مُبَعامل االرتباط لتعيني مقدار املتغي.
 
 
مزيدة تشمل الفصلين: الخامس والسادس )عمان:دار الفكر، ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس وآخرون، البحث العلمي، طبعة  44
 187( ص 1987
45 Muhammad Nazir,metode penelitian, (bogor:Ghalia Indonesia,2005) hal.64 
46 McMilan, J dan Schumacher, S, 2003,  Research in Education, 25 نيويورك: لونجمان. ص 
47 Dr Ir. Masyhuri, Drs M. Zainuddin, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif ( 
Bandung, Refika Aditama, 2008) hlm  39  
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   وعينته  جمتمع البحث  - ب 
كّل موضوع البحث من شكل اإلنسان واحليوان والنبات وغيها،  هو جملتمعا
بطريقة العني هو بعض املوضوع املختار  48مصدر البحث كله.حىت املوضوع يكون 
يف الفصل  يف قسم تعليم اللغة العربية  الطلبةجمتمع البحث ‌49اجملتمع. معينة حىت ميّثل 
 جبامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج الدويل ه كلية التربية التعليم 
طلبة بطريقة  17بعدد  ه بعض الطالب من الفصل الدويل . وعينته 2018من املرحلة 
ختتار هذا الفصل ألّن الباحثة ترى أّن عدد قليل ومتجانس من  .املعاينة العشوائية 
 مهارة الكالم لديهم.ثقة االنفس يف الطالب مل ينقص مقياس الذكاء العاطفي و
 
 متغريات البحث - ج
اجلودة   هي  املتغيات  تعريف  كيدرأّن  و  ت تعلمقال  الباحثة   تستخلصافيها 
 : يف هذا البحث كان متغيتني، مها 50استنتجات منه. 
 ستقل املتغي امل . 1
هذا املتغي يؤثر على املتغي اآلخر أو ينتج املتغي اآلخر مت ترتيبها بشكل 
السابق املرة  العاطفي لدى  األول . واملتغيةعام يف  الذكاء  البحث هو  يف هذا 
اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  الطلبة يف قسم تعليم
الطلبة واملتغي الثاين يف هذا البحث هو ثقة النفس  (.x1ماالنج ومسي بـ)متغي 
يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 (. x2ومسي بـ)متغي 
 املتغي التابع  . 2
 تستخدماهذا املتغي يسببه أو يتأثر به املتغي املستقل. ففي هذا البحث 
م تعليم لدى الطلبة يف قس  ثقة النفس يف مهارة الكالم الباحة املتغي التابع هو
 
48Burhan,bungin,metodolodi penelitian kuantitatif,(Jakarta:kencana 2006)  
49 Sugiarto, Teknik Sampling. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 2 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bndung: Alfabeta 2015 hlm 61 
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ومسي  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جبامعة  العربية  اللغة 
 (.yبـ)متغي 
 
 لبيانات ومصادرها ا  - د
من  البيانات  هي  البحث  هلذا  الباحثة  استخدمت  اليت  البيانات  مصادر  شكل 
قسم تعليم اللغة العربية. من  2018  االستبانة املوزعة من الطلبة يف الفصل الدويل ه
ثقة تلك املصدر املذكور نالت الباحثة البيانات نتيجة العالقة بني الذكاء العاطفي و
مهارة الكالم لدى الطلبة. وكذلك البيانات من املقابلة مع بعض الطلبة النفس يف 
 مهارة الكالم. يف  وثقة النفس حول الذكاء العاطفي
 البيانات يف هذا البحث من املصادر الرئيسية والفرعية كما يلي: تتكون مصادر 
ال .1 البيانات األوىل عن  املصادر من  الرئيسية هي  العاطفي عاملصادر  الذكاء  القة 
 ومهارة الكالم لذى الطلبة بواسطة االستبانة. 
مث  .2 الكالم  ومهارة  العاطفي  الذكاء  عن  الثانية  املصادر  هي  الفرعية  املصادر 
 واسطة املقابلة مع الطلبة.عالقتهما ب
 
 ت مجع البيانا أسلوب  - ه 
 ها الباحثة منها االستبانة واملقابلة: تستخدماطريقة مجع البيانات اليت 
 االستبانة  .1
املباشرة  غي  أسلوب  ومن  البيانات  مجع  طرق  من  طريقة  االستبانة 
السؤال واألجوبة من املستجيبني(.  الذي ال حيتاج إىل  فيها )البحث  االستبانة 
 51األسئلة أو البيان جييبهما املسجيبون.
العاطفي  وثقة استخدام هذا االسلوب لفهم درجة العالقة بني الذكاء 
 Googleلدى الطلبة. يف تنفيد البحث، توّزع الباحثة النفس يف مهارة الكالم 
 




Form  البيانات اليت مّت احلصول عليها من االستبيان هي على أساس أنفسهم. 
لدى الطلبة يف قسم تعليم وثقة النفس يف مهارة الكالم درجة الذكاء العاطفي 
إبراهيم اإلسالمية احلومية مالنج. كان نوع  العربية جامعة موالنا مالك  اللغة 
مغلق.  استبيان  عن  عبارة  الدراسة  هذه  يف  الباحثون  استخدمها  اليت  األداة 
ث ُيطلب من اجمليب اختيار إجابة االستبيان املغلق هو االستبيان يتم تقدميه حبي
 ( √ ( أو عالمة )xتتطابق مع خصائصه عن طريقة إعطاء عالمة ) 
 املقابلة .2
 ة الباحث تصل اتّ املقابلة هي شكل واحد من أشكال االتصال املباشر فيما 
ن. مت التواصل املباشر يف شكل األسئلة واألجوبة يف العالقة املباشرة. وواملستجيب
الباحثة  تستخدما 52م.من السهولة قراءة أسلوب حركات املستجيبني وتعبياهت
ها لنيل البيانات عن الذكاء العاطفي ومهارة تستخدمااملقابلة من بعض العينات. و
 الكالم.
 
 دوات مجع البيانات أ  - و 
مساعدة للباحثة هدفا جلمع البيانات بشكل  تنامجع البيانات اليت كإّما أدوات 
قياسا.  ستخدم  53ينفذ  وتاالستبانة  البيانات،  خبث  ألدوات  الباحثة   ت ستخدم اها 
( ليكيت  اآلراء Skala Likertمقياس  لقياس  مساعدة  تكون  ليكيت  مقياس   .)
اال الظواهر  حول  الناس  من  اجملتمعات  أو  والتصورات  يوضح واملوافق  جتماعية. 
مقياس ليكيت من متغيات املقياس إىل مؤاشرات املتغيات. ومت اسخدام املؤشر 
وهذه  بيانا.  أو  أسئلة  تكون  أن  ميكن  اليت  األداة  عناصر  لتطوير  البداية  كالنقطة 




52 Gulo W., Metode Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) cet 5 hlm 118 
53 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitaif untuk Psikologi dan Pendidikan (Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar 2010) hlm 183 
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 جدول مقياس حتكيم ليكيت
 3.1الرقم 
 النتيجة اإلجابة 
 5 موافق جدا
 4 موافق 
 3 وسطا
 2 غي موافق 
 1 غي موفق جدا 
 
 مؤشرة  23و ؤشرات م 5من ملتغي الذكاء العاطفي يف هذه الدراسة، تتكون االستبانة 
وضح إىل عدة العبارات. أ مؤشرة فرعية مثّ  15مؤشرات و 6و ملتغي ثقة النفس من  فرعية
 ؤشرات كما يلي:املمن 
 في وثقة النفسالذكاء العاطجدول مؤشرات 
 3.2الرقم 





 1 1 العاطف الذايتوتعريف ال -ا
 1 2 القدر على احلكم الذايت -ب 
 1 3 لدى ثقة النفس -ج
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 1 4 التسامح على خيبة األمل -ا إدارة العواطف 
 1 5 قادر على تعبي الغضب بذقة -ا
قادر على حتكيم السلوك  -ب 
العدائي الذي يضر بنفسه 
 واآلخرين
6 1 
لدى الشعر اإلجيايب بنفسه  -ج
 واآلخرين
7 1 
لدى الكفاءة على حتليل  -د
 الكساد
8 1 
قادر على ختفيف القلق  -ه
 والوحدين يف التامل
9 1 
 1 10 قادر على املتحفظ -ا التشجيع الذايت 
 1 11 متفائل يف مواجهة املشاكل  -ب 










لدى االعطف أو حساسية  -ب 
 على اآلخرين 
14 1 
قادر على استماع القول  -ج
 اآلخرين
15 1 
فاهم أمهية أن يبني العالقات  -ا العالقات بناء 
 بني اآلخرين
16 1 
فاهم أن حيلل املخالفة مع  -ب 
 اآلخرين
17 1 
لدى كفاءة االتصال مع  -ج
 اآلخرين
18 1 
لدى الصيفة الزمالة أو  -د
 سهولة يف معاملة مع اآلخرين
19 1 
لدى الوعي على مصاحلة  -ه
 اآلخرين
20 1 
 1 21 يعيش مع اآلخرينقادر أن  -و
 1 22 سعيد للمشاركة والتعاون  -ز
 1 23 بالغ والتسامح -ح
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امتالء االعتقاد  ثقة النفس
على القدرات 
 الذاتية
االعتقاد على  -1
 القدرات الذاتية
1 1 
االعتقاد على  -2
القدرات الذاتية يف 
 مواجهة املشكلة 
2 1 
الفعل اإلجيايب يف  -1 التفاؤل
 األمنية مواجهة 
3 1 
الفعل اإلجيايب يف  -2
 مواجهة التحديات 
4 1 
ليس من السهل  -3
 ميؤوس منه 
5 1 




ميكنه القيام بعمل  -2
 جيد
7 1 
 1 8 اجلرء على املخاطرة  -3
 1 9 ميكن أن يكون نفسه -1 العقلي 
ميكن أن يكون واثقا  -2
 البيئة االجتماعية يف 
10 1 
ميكن التشدد على  -1 العملي 
 نفسه
11 1 





 1 13 عدم إمهام الذايت  -1 التسامح
حّب االشتراك مع  -2
 الزمالء
14 1 




 أسلوب حتليل البيانات  - ز 
تسبق الباحثة  ثقة انفس يف مهارة الكالمالبيانات من الذكاء العاطفي و تحصل 
 ودرجة العالقة بينهما كما يلي: قيمة املتوسط تأن حبث
 رمز  قيمة املتوسط  .1
 54قيمة املتوسط هي ُتتواجد القيم من إضافة قيم البيانات على عدد املستجيبني 
 كما يلي:








 الوضوح  
الذكاء   مةقي املتوسط 
 العاطفي يف مهارة الكالم 
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n  : 
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 الوضوح  
ثقة قيو   الذكاء  املتوسط 
 النفس يف مهارة الكالم 
 قيم املتغي الذكاء الغاطفي 
 عدد املستجيبني
𝑥𝑏   




x  : 
 
n  : 
 
2. Product Moment 
Product Moment مهارة ثقة النفس يف هذا لتحليل العالقة بني الذكاء العاطفي و
 الكالم برموز: 
 
 الوضوح  
 :  r معامل االرتباط 
 :             𝑥∑ الطلبة يف متغيات أدرجة 
 :    𝑦∑     درجة الطلبة يف متغيات ب 




 رابع الفصل ال   
 عرض البيانات وحتليلها 
 
احملث األول: نتيجة درجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العربية جامعة موالنا مالك 
عرض البيانات وحتليلها إجابة أسئلة البحث اليت ذكرهتا الباحثة يف الفصل األّول. 
الذكاء  مستوىوهو إلجابة السؤال األّول من  املباحثحتوي هذا الفصل على ثالثة ا
نا مالك إبراهيم امعة موالجبالعاطفي يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم الللغة العربية 
لدى  الكالم  مهارة  النفس يف  ثقة  الثاين درجة  واملبحث  ماالنج،  احلكومية  اإلسالمية 
الطلبة قسم تعليم اللغة العرية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالية احلكومية ماالنج، 
واملبحث الثالث العالقة بني الذكاء العاطفي وثقة النفس يف مهارة الكالم لدى الطلبة 
 قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
البحث،  البيانات  هلذا  الباحثة مجع  التاريخ  بدأت  أبريل   21  – أبريل    20يف 
 20. وانشرت على ملعرفة نتيجة درجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لديهم 2021
 . google form. فوزعت البيانات 2018من املرحلة  يف الفصل الدويل ه  طلبة
عربت الباحثة عن نتيجة درجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم من االستبانة 
من   تتكّون  واالست  23اليت  البحث سؤاال.  من  متخذ  البحث  هذا  املستخدمة يف  بانة 
اجلامعي إلندرا سوريا ويباوا من قسم تعليم الرياضة باجلامعة احلكومية جوكجاكرتا. مّث 
مناسبا مبوضوع حبثها. وحتليل البيانات باستخدام  التعبيات بعض  بتبديل قامت الباحثة 
نات شرحت عن االستبانة باالختيار . وقبل أن ُتحلَّل البيا(Likert)مقياس املعيار ليكيت 
 . والنتائج كما يلي:(Uji Reabilitas)واالختيار الصالحي  (Uji Validitas)اإلثبايت 
 ثبات االختبار اإل  -1
شتبه بني بيانات اجلمع ايهدف هذا االختبار ملعرفة حقيقة االستبانة. هل 
 كما يلي:  SPSS 26 وبيانات املوقع؟ قدمت الباحثة حتليلها باستخدام
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 جدول نتيجة االختبار اإلثبايت لبيان االستبانة 
 4.1الرقم 
 
 تقدير  r hitung نتيجة  r tabelنتيجة  الرقم 
 صاحلة  0,570 0,444 1
 صاحلة  0,505 0,444 2
 صاحلة  0,474 0,444 3
 صاحلة  0,588 0,444 5
 صاحلة  0,472 0,444 6
 صاحلة  0,679 0,444 7
 صاحلة  0,493 0,444 8
 صاحلة  0,560 0,444 10
 صاحلة  0,583 0,444 11
 صاحلة  0,510 0,444 12
 صاحلة  0,849 0,444 13
 صاحلة  0,820 0,444 14
 صاحلة  0,528 0,444 15
 صاحلة  0,616 0,444 16
 صاحلة  0,503 0,444 17
 صاحلة  0.599 0,444 18
 صاحلة  0,491 0,444 19
 صاحلة  0,457 0,444 20
 صاحلة  0,522 0,444 21
 صاحلة  0,512 0,444 22
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 صاحلة  0,545 0,444 23
 
الباحثة إىل صيغة  التايل، تراجع  %،  sig 5بـ   n = dfومن اجلدول 
 r hitung. إذا كان طلبة 20ألّن عينة البحث  r tabel 0,444حصلت النتيجة 
إذا كان     r tabelأكرب من  تعتربها صاحلا، والعكس  فبيان االستبانة املستخدمة 
r hitung  أصغر منr tabel  فبيان االستبانة املستخدمة تعترب غي صاحل. وبعد أن
بني   النتيجة    r tabelو  r hitungتوجه  على  وصل  الرابع  الرقم         0,430يوجه 
النتيجة 0,444>  التاسع وصل على  ،علمت 0,444>  0,392، والرقم 
 23عدد األسئلة من /Nالباحثة أّن مها مل يبلغا على الدرجة الصاحلة، فُينقص 
مل يصلحا يف االختبار اإلثبايت فالزم على  9و 4بيانا بسبب بيان الرقم  21إىل 
، صاحل . فالنتيجة كلها الباحثة أن تسقطهما من البيانات قدرا على صلح البيانات 
 . صالحيبار الوتستطيع أن تستمّر يف االخت
 
 صالحي االختبار ال  -2
البيانات  البيان إىل  يهدف هذا االختبار ملعرفة ثبوت  من حيث إعطاء 
املستجيبني عنه بالوقت املختلف. وكذلك حّللت الباحثة هلذا االختبار املوثوقي 
 . ونتيجته كما يلي: SPSS 26باستخدام 
 جدول نتيجة االختبار الصالحي 
 4.2الرقم  
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
Item1 90.8000 93.326 .524 .887 
Item2 90.4500 94.682 .459 .889 
Item3 90.4000 95.937 .413 .890 
Item4 91.1500 93.503 .428 .891 
Item5 90.3500 97.397 .510 .888 
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Item6 90.7500 94.618 .466 .889 
Item7 90.6500 92.239 .611 .884 
Item8 90.7500 95.461 .417 .890 
Item9 90.5000 95.947 .392 .891 
Item10 90.4000 96.989 .557 .887 
Item11 90.3000 93.695 .647 .884 
Item12 90.6500 96.555 .426 .889 
Item13 90.5500 93.524 .829 .882 
Item14 90.8500 90.345 .784 .880 
Item15 90.6000 97.726 .491 .888 
Item16 90.5500 96.261 .591 .886 
Item17 90.4500 96.682 .409 .890 
Item18 90.4000 97.305 .529 .888 
Item19 90.9500 97.839 .456 .889 
Item20 91.2500 94.513 .356 .894 
Item21 91.0500 95.734 .431 .889 
Item22 90.5000 96.684 .419 .890 
Item23 90.2000 97.537 .492 .888 
 
 موثوقية  كانتومن اجلدول السابق، عرفت الباحثة أّن كل بيان االستبانة 
. ويستطيع ان ينتشر إىل املستجيب عنه جلمع البيانات. مّث 0,30ألّن أكرب من 
قّسمت الباحثة البيانات ملعرفة نتيجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم إىل ثالثة 
 أقسام، منها:
 جدول فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم
 4.3الرقم 
 
 الذكاء العاطفي 
 يف مهارة الكالم 
 مسافة نتيجة الذكاء العاطفي 
 يف مهارة الكالم 
 100 – 97 العالية
 96 – 78 املتوسطة 




الباحثة  قامت  الكالم طلبة  بتفريقمّث  العاطفي يف مهارة  الذكاء  نتيجة 
 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج: 
 
 جدول نتيجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم 
 4.4الرقم 
 
 صنف  النتيجة  اسم الطلبة  النمرة 
 متوسط  86 أمحد سيف الدين زهري  1
 منخفض  78 فجر أعني أدتيا  2
 منخفض  77 طبينا السكاف  3
 عايل  100 ارمحنا و.د  4
 متوسط  88 مولدة الزكية  5
 متوسط  79 لوسي حاجدة  6
 متوسط  95 نور البيت 7
 متوسط  91 حقيقي ركزا ارنني البدري  8
 متوسط  89 وديا أوكتفيا  9
 عايل  100 حمّمد فكر احلكيم 10
 منخفض  62 حمّمد عرفان 11
 متوسط  81 نوفيا ساري فوترياين 12
 متوسط  89 عفيفة صفيا فردس 13
 متوسط  88 م. صاحل سامل العقىب 14
 متوسط  83 خريرة الطاهرة  15
 متوسط  81 عرفان موالنا حييا  16
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 متوسط  87 صايف أسيا فريتاساري  17
 متوسط  91 ندا دوستوريا  18
 عايل  97 فجرينيت قرة عني  19
 عايل  97 ميسررةإماس  20
 
 فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم العالية  -أ 
الذكاء العاطفي يف  امتلكواتكوت هذن الفئة على الطلبة الذين 
( استنادا 100 –  97مهارة الكالم عالية )نتيجة الذكاء العاطفي بني 
على الفيئة العالية، أّنهم كما  ا على اجلدول قبله من الطلبة الذين تضّمنو
 يلي:
 جدول فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم العالية 
 4.5الرقم 
 النتيجة  اسم الطالب  الرقم 
 100 ارمحنا و.د  1
 100 حمّمد فكر احلكيم 2
 97 فجرينيت قرة عني  3
 97 إماس ميسررة 4
 
طالب كانوا على  4بناء على اجلدول قبله، عرفت الباحثة أّن 
 فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم عالية. أّما النسبة كما يلي: 
  x% 100= عدد العينيةعدد فئة العالية  x % 100النسبة: 
4
20
  =  20 % 
. % 20صار الطالبون على فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم عالية 
قدروا سوف  العالية  الفئة  يف  العواطف    قويا  والذينهم   ذايت الإلدراك 
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إلدارة العواطف الذايت وللتشجيع الذايت ولتعريف العواطف اآلخرين و
 ولبناء العالقات.
  
 فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم املتوسطة  - ب 
الذكاء العاطفي يف  امتلكواتكون هذه الفئة على الطلبة الذين 
 79مهارة الكالم املتوسطة )نتيجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم بني 
على الفئة  اونتضمّ  ن(. اعتمادا على اجلدول السابق من الطلبة الذي96 -
 املتوسطة على وهو: 
 فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم املتوسطةجدول 
 4,6الرقم 
 
 النتيجة  اسم الطلبة  الرقم 
 92 أمحد سيف الدين زهري  1
 78 أعني أدتيا فجر  2
 95 مولدة الزكية  3
 87 لوسي حاجدة  4
 104 نور البيت 5
 100 حقيقي ركزا ارنني البدر  6
 97 وديا اوكتفيا  7
 88 نوفيا ساري فوترياين 8
 96 عفيفة صفيا فردس 9
 97 م صاحل سامل العقىب  10
 89 خريرة الطاهرة  11
 88 عرفان موالنا حييا  12
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 96 صايف اشا فريتاساري  13
 100 ندا دوستريا  14
 
طالبا كانوا على  14بناء على اجلدول قبله، عرفت الباحثة أّن 
 الفئة املتوسطة يف ثقة النفس يف مهارة الكالم. ونسبته كما يلي: 
  x% 100= عدد العينيةعدد فئة املتوسطة x % 100لنسبة: 
14
20
  =  70 % 
صار  الطالبون  على  فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم  متوسطة 
قدروا  %  70 سوف  املتوسطة  الفئة  يف  والذينهم  إلدراك متوسطا  . 
ولتعريف  الذايت  وللتشجيع  الذايت  العواطف  وإلدارة  الذايت  العواطف 
 العواطف اآلخرين ولبناء العالقات.
 
 ة الكالم املنخفض فئة الذكاء العاطفي يف مهارة  - ت 
الذكاء العاطفي يف  امتلكواتكون هذه الفئة على الطلبة الذين 
الكالم بني  العهطفي يف مهارة  الذكاء  )نتيجة  املنخفضة  الكالم  مهارة 
على ا ون(. اعتمادا على اجلدول السابق من الطلبة الذين تضمّ 77 - 62
 الفئة املنخفضة كما يلي: 
 ارة الكالم املنخفضةجدول فئة الذكاء العاطفي يف مهه
  4,7الرقم 
 النتيجة  اسم الطالب  الرقم 
 77 طبينا السكاف  1
 62 حممد عرفان 2
 
 كانا على ني  اثننيبناء على اجلدول أعله، عرفت الباحثة أّن الطالب
 فئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم املنخفضة, ونسبته كما يلي: 
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  x % 100= عدد العينيةعدد فئة املنخفضة  x%  100لنسبة: 
2
20
  =  10  % .
والذينهم يف الفئة املنخفضة سوف قدروا قليال إلدراك العواطف الذايت 
وإلدارة العواطف الذايت وللتشجيع الذايت ولتعريف العواطف اآلخرين 
 ولبناء العالقات.
مهارة  العاطفي يف  الذكاء  فئة  أّن  أعاله،  اجلدول  على  مطابقا 
وفئة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم  متوسطة  % 20الكالم عالية 
منخفضة    70 الكالم  مهارة  يف  العاطفي  الذكاء  وفئة    %10    .%
لتوضيح التصوير عن نسبة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لدى الطلبة 
قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ة الرسم البناين كما يلي: ماالنج، فتصّور الباحث
 


















يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية  ثقة النفس : نتيجة درجة ثاين ال  احملث 
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 
ملعرفة  2021أبريل  21 –أبريل  20التاريخ بدأت الباحثة مجع البيانات يف 
لديهم.  الكالم  النفس يف مهارة  ثقة  الفصل  طلبة 20وانشرت على نتيجة درجة  يف 
 .2018من املرحلة الدويل ه 
نتيجة درجة ثقة النفس يف مهارة الكالم من االستبانة اليت  الباحثة عن  عربت 
بيانا. واالستبانة املستخدمة يف هذا البحث متخذ من البحث اجلامعي  15تتكّون من 
جامعة التربية اإلندونيسية. مّث قامت  Teknik Bibliokonseling ألسيت سييت أمنة من قسم
الباحثة لييبّدل بعض اللغات مناسبا مبوضوع حبثها. وحتليل البيانات باستخدام مقياس 
. وقبل أن ُتحلَّل البيانات شرحت عن االستبانة باالختيار اإلثبايت (Likert)املعيار ليكيت 
(Uji Validitas)  واالختيار الصالحي(Uji Reabilitas)النتائج كما يلي: . و 
 ثبات االختبار اإل  -1
يهدف هذا االختبار ملعرفة حقيقة االستبانة. صدق البيانات ستظهر من 
 قدرهتا يف وصول إىل هدف البيانات املطلوبة. قدمت الباحثة حتليلها باستخدام 
SPSS 26  :كما يلي 
 لبيان االستبانة  ثبايتنتيجة االختبار اإلجدول 
 4,8الرقم 
 
 تقدير  r hitung نتيجة  r tabelنتيجة  الرقم 
 صاحلة  0,531 0,444 1
 صاحلة  0,638 0,444 2
 صاحلة  0,495 0,444 3
 صاحلة  0,674 0,444 4
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 صاحلة  0,684 0,444 5
 صاحلة  0,463 0,444 6
 صاحلة  0,475 0,444 7
 صاحلة  0,530 0,444 8
 صاحلة  0,569 0,444 9
 صاحلة  0,499 0,444 10
 صاحلة  0,742 0,444 11
 صاحلة  0,677 0,444 12
 صاحلة  0,760 0,444 13
 صاحلة  0,480 0,444 14
 صاحلة  0,590 0,444 15
 
. كما كتب طلبة 20ألّن عينة البحث  r tabel 0,444حصلت النتيجة 
فكانت االستبانة حقيقة. ، r tabelأكرب من  r hitungيف نظرية حتليل البيانات بأّن 
فبيان االستبانة املستخدمة تعترب حقيقة. وإذا  r tabelأكرب من  r hitungإذا كان 
 فبيان االستبانة املستخدمة تعترب غي صاحل.  r tabelأصغر من  r hitungكان 
 r hitung ومن اجلدوال السابق، علمت الباحثة أن كّل بيان االستبانة يدل
من كّله    .r tabel  أكرب  البيان  نتيجة  يف صاحلة فكانت  االستمرار  ويستطيع   .
 . صالحي االختبار ال
 
 صالحي االختبار ال  -2
إىل  البيان  إعطاء  حيث  من  البيانات  ثبوت  ملعرفة  االختبار  هذا  يهدف 
املستجيبني عنه بالوقت املختلف. ظكذلك حّللت الباحثة هلذا االختبار املوثوقي 
 ونتيجته كما يلي: . SPSS 26باستخدام 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
pd1 56.5000 34.474 .448 .848 
pd2 56.9500 34.050 .590 .843 
pd3 56.5000 33.737 .403 .849 
pd4 56.7500 32.724 .613 .839 
pd5 56.8500 31.924 .614 .838 
pd6 57.3500 33.713 .358 .852 
pd7 56.6500 34.029 .386 .850 
pd8 56.5500 33.103 .432 .848 
pd9 56.8500 32.555 .472 .846 
pd10 57.7500 32.513 .369 .855 
pd11 57.2000 31.432 .681 .834 
pd12 56.7000 32.537 .614 .839 
pd13 56.7000 31.274 .703 .833 
pd14 57.1000 33.042 .359 .854 
pd15 56.9000 32.937 .509 .844 
 
 تكون موثوقية ومن اجلدول السابق، عرفت الباحثة أّن كل بيان االستبانة 
. ويستطيع ان ينتشر إىل املستجيب عنه جلمع البيانات. مّث 0,30ألّن أكرب من 
قّسمت الباحثة البيانات ملعرفة نتيجة ثقة النفس يف مهارة الكالم إىل ثالثة أقسام، 
 منها: 
 الكالمجدول فئة ثقة النفس يف مهارة 
 4,10الرقم 
 
 ثقة النفس 
 يف مهارة الكالم 
  ثقة النفس مسافة نتيجة 
 يف مهارة الكالم 
 73 – 67 العالية
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 66 – 56 املتوسطة 
 55 – 51 املنخفضة
 
يف مهارة الكالم طلبة قسم  ثقة النفسمّث قامت الباحثة أن تفّرق نتيجة 
 تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج: 
 
 يف مهارة الكالم  ثقة النفسنتيجة جدول 
 4,11الرقم 
 صنف  النتيجة  اسم الطلبة  النمرة 
 متوسط  64 أمحد سيف الدين زهري  1
 منخفض  53 أعني أدتيا فجر  2
 منخفض  54 السكاف طبينا  3
 عايل  73 ارمحنا و.د  4
 متوسط  61 مولدة الزكية  5
 منخفض  51 لوسي حاجدة  6
 عايل  71 نور البيت 7
 متوسط  63 حقيقي ركزا ارنني البدري  8
 عايل  67 وديا أوكتفيا  9
 عايل  67 حمّمد فكر احلكيم 10
 منخفض  51 حمّمد عرفان 11
 متوسط  60 نوفيا ساري فوترياين 12
 متوسط  57 عفيفة صفيا فردس 13
 متوسط  59 م. صاحل سامل العقىب 14
 متوسط  58 خريرة الطيبة  15
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 متوسط  60 ‘رفان موالنا حييا  16
 متوسط  61 صايف أسيا فريتاساري  17
 متوسط  59 ندا دوستوريا  18
 متوسط  66 فجرينيت قرة عني  19
 متوسط  64 إماس ميسررة 20
 
 
 يف مهارة الكالم العالية  النفس ثقة فئة  -أ 
يف مهارة  ثقة النفس امتلكواتكوت هذن الفئة على الطلبة الذين 
( استنادا 73 - 67الكالم عالية )نتيجة ثقة النفس قي مهارة الكالم بني 
على الفيئة العالية، أّنهم كما  ا على اجلدول قبله من الطلبة الذين تضّمنو
 يلي:
 رة الكالم العالية جدول فئة ثقة النفس يف مها
 4,12الرقم 
 النتيجة  اسم الطالب  الرقم 
 73 ارمحنا و.د  1
 71 نور البيت 2
 67 وديا أوكتفيا  3
 67 حمّمد فكر احلكيم 4
 
طالب كانوا على  4بناء على اجلدول قبله، عرفت الباحثة أّن 
 فئة ثقة النفس يف مهارة الكالم عالية. أّما النسبة كما يلي: 
  x% 100= عدد العينيةعدد فئة العالية  x % 100النسبة: 
4
20
  =  20 % 
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عالية   الكالم  مهارة  يف  النفس  ثقة  فئة  على  الطالبون  . %  20صار 
والذينهم يف الفئة العالية سوف قدروا قويا لالعتقاد على القدرات الذاتية 
 وللتفاؤل وللمسؤول والعقلي والعملي والتسامح.
  
 يف مهارة الكالم املتوسطة  النفس ثقة فئة  - ب 
يف مهارة  ثقة النفس امتلكواتكون هذه الفئة على الطلبة الذين 
(. 66 – 56يف مهارة الكالم بني  ثقة النفسالكالم املتوسطة )نتيجة 
على الفئة املتوسطة  اوناعتمادا على اجلدول السابق من الطلبة الذي تضم
 على وهو:
 مهارة الكالم املتوسطةفئة ثقة النفس يف جدول 
 4,13الرقم 
 
 النتيجة  اسم الطلبة  الرقم 
 64 أمحد سيف الدين زهري  1
 61 مولدة الزكية  2
 63 حقيقي ركزا ارنني البدر  3
 60 نوفيا ساري فوترياين 4
 57 عفيفة صفيا فردس 5
 59 م صاحل سامل العقىب  6
 58 خريرة الطاهرة  7
 60 عرفان موالنا حييا  8
 61 صايف أشا فريتاساري  9
 59 ندا دوستريا  10
 66 فجرينيت قرة أعني  11
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 64 إماس ميسرة 12
طالبا كانوا على  12بناء على اجلدول قبله، عرفت الباحثة أّن 
 الفئة املتوسطة ثقة النفس يف مهارة الكالم. ونسبته كما يلي:
  x% 100= عدد العينيةعدد فئة املتوسطة x % 100لنسبة: 
12
20
  =  60 % 
. % 60صار  الطالبون  على  فئة ثقة النفس يف مهارة الكالم  متوسطة 
والذينهم يف الفئة العالية سوف قدروا متوسطا لالعتقاد على القدرات 
 الذاتية وللتفاؤل وللمسؤول والعقلي والعملي والتسامح.
 
 ة يف مهارة الكالم املنخفض ثقة النفس فئة  - ت 
ثقة النفس يف مهارة  امتلكواتكون هذه الفئة على الطلبة الذين 
(. 55 – 51الكالم املنخفضة )نتيجة ثقة النفس يف مهارة الكالم بني 
على الفئة املنخفضة  اوناعتمادا على اجلدول السابق من الطلبة الذين تضمّ 
 كما يلي:
 جدول فئة ثقة النفس يف مهارة الكالم املنخفضة
  4,14الرقم 
 النتيجة  اسم الطالب  الرقم 
 53 أعني أدتيا فجر  1
 54 طبينا السكاف  2
 51 لوسي حادجة  3
 51 حممد عرفان 4
 
طالب كانوا على  4بناء على اجلدول أعله، عرفت الباحثة أّن 
 فئة ثقة النفس يف مهارة الكالم املنخفضة, ونسبته كما يلي: 
60 
 
  x % 100= عدد العينيةعدد فئة املنخفضة  x%  100لنسبة: 
4
20
  =  20  % .
والذينهم يف الفئة العالية سوف قدروا قليال لالعتقاد على القدرات الذاتية 
 وللتفاؤل وللمسؤول والعقلي والعملي والتسامح.
مطابقا على اجلدول أعاله، أّن فئة ثقة النفس يف مهارة الكالم 
%  وفئة  60الكالم  متوسطة % وفئة ثقة النفس يف مهارة  20عالية 
%.  لتوضيح التصوير عن  20ثقة النفس يف مهارة الكالم منخفضة 
اللغة العربية  نسبة ثقة النفس يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فتصّور الباحثة 
 الرسم البناين كما يلي: 
 



















احملث الثالث: نتيجة درجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة 
 العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 
بعدما عرفت الباحثة عن نتيجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم ونتيجة درجة 
ثقة النفس يف مهارة الكالم كالمها بوسيلة االستبانة، استخدمت الباحثة حتليل القاعدة 
العزم   ضرب  املتغي    (Product Moment)إرتباط  بني  العالقة  الذكاء   xملعرفة  )درجة 
)درجة ثقة النفس يف مهارة الكالم(. واستخدمت  yتغي العاطفي يف مهارة الكالم( وامل
 الباحثة الرزم من سوجيونو ليكون قادرا على تقدمي تفسي معامل العالقة وهو: 
 
 جدول معامل العالقة 
 4,15الرقم 
 التقدير  rالعالقة معايري 
 0,20 – 0,00 ضعيف جدا 
 0,40 – 0,21 ضعيف 
 0,60 – 0,41 متوسط 
 0,80 – 0,61 قوي
 1,00 -0,81 كامل 
 
 SPSS 26بعد معرفة تفسي معامل العالقة فقدمت الباحثة العالقة بوسيلة برنامج 
 واحلساب كما يلي: 
 نتيجة العالقة بني الذكاء العاطفي وثقة النفس يف مهارة الكالم جدول
 4,16الرقم 
Correlations 
 Eq pd 
eq Pearson Correlation 1 ,833** 






الكالم. من  النفس يف مهارة  وثقة  العاطفي  الذكاء  العالقة بني  حصول حتليل 
 الباحثة أن تقّرر منها: اجلدول السابق، تستطيع 
هي  (1 الكالم  مهارة  يف  النفس  وثقة  العاطفي  الذكاء  بني  العالقة  معامل   أن 
أّن  0,833 السابقة يف اجلدول أعلى متكن أن نلخص  املعايي  مطابقا إىل 
القيمة احملسوبة ملهامل العالقة تنتمي إىل الفئة الكاملة. واملراد، أّن العالقة بني 
الذكاء العاطفي وثقة النفس عالقة كاملة. ومن تلك الدجرة تكون إشارة 
العالقة اإل العالقة موجب )+( مبعىن هناك  العاطفي  هلذه  الذكاء  جيابية بني 
وثقة النفس يف مهارة الكالم، إن كانت نتيجة الذكاء العاطفي عالية فترفع 
 نتيجة ثقة النفس.
تدّل على النتيجة املهّمة. فصارت  0,05>  0,00أّن النتيجة األمهية هي  (2











N 20 20 
pd Pearson Correlation ,833** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 20 20 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 امس الفصل اخل 
 مناقسة نتائج البحث 
 
ثقة  ولوصف  الكالم،  مهارة  يف  العاطفي  الذكاء  لوصف  البحث  هذا  يهدف 
النفس يف مهارة  العاطفي وثقة  الذكاء  العالقة بني  الكالم، ولوصف  النفس يف مهارة 
العربية   اللغة  تعليم  قسم  الطلبة  لدى  اإلسالمية جبالكالم  إبراهيم  مالك  موالنا  امعة 
ية ماالنج. لقد شرحت الباحثة خصائص املتغيات البحث ونتيجة االستبانة قبله. احلكوم
 إىل ثالثة البحث، منها:  املناقشةالباحثة  ت دارأويف هذا الوصف 
  
نتيجة درجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم املبحث األو ل: 
 امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جب اللغة العربية 
 استطاعت تصنيف مما ذكر يف الباب السابق الذي شرحته الباحثة من االستبانات 
 ف اجلدول مما يلي: البيانات إىل الدرجة العالية واملتوسطة واملنخفضة. وتصني
 جدول تصنيف البيانات الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم
 5,1الرقم 
 
 النسبة املئوية )%(  عدد الطلبة  التقدير  املعايري 
 % 20 4 العالية 100 – 97
 % 70 14 املتوسط  96 – 79
 % 10 2 املنخفض  78 - 62
 % 100 20 اجملمع
 
أّن  (Likert)حصلت الباحثة من اجلدول قبله باستخدام مقياس املعيار ليكيت 
%،  20طالب  بنسبة  4الطلبة لديهم الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم يف الفيئة العالية 
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الفئة املتوسطة  العاطفي يف مهارة الكالم يف  طالبا  14أما الطلبة الذين لديهم الذكاء 
% لديهما. فتخّلص الباحثة  10ان يف الفئة املنخفضة بنسبة % وطالبان اثن 70بنسبة 
امعة موالنا جبأّن االذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 غالبا.  الفئة املتوسطة مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف 
الباحثة مخس مؤشرات ملعرفة درجة الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم  تستخدما
( 4( التشجيع الذايت )3( ادارة العواطف )2( إدراك العاطف الذايت )1لديهم. منها : )
 ( بناء العالقة. 5تعريف العواطف اآلخرين )
 إدراك العاطف الذايت  -1
كان البيانات،  درجة   ةمؤشر  تعلى حسب  الذايت يف  العاطف  إدراك 
%. هذه النتيجة تدّل على أّن طلبة  14,5 ا رابعة بعد التشجيع الذايت و نتيجته
امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جبقسم تعليم اللغة العربية 
 ونيستطيع منفسه ةكاف إدراك العاطف الذايت يف مهارة الكالم.  إذا أدرك الطلب
 . ماللغة العربية جيدا وتتطور مهارة الكالم لديه واشعره ويتكلم نوا يتظمأن  
 ادارة العواطف  -2
بعد  ثانية  درجة  تكون  العواطف  ادارة  مؤشرة  أن  بالبيانات،  مناسبا 
%. هذه النتيجة تدّل على أّن طلبة قسم تعليم  19,0مؤشرة بناء العالقة أي 
إلسالمية احلكومية ماالنج كاف ادارة النا مالك إبراهيم اوامعة مجباللغة العربية 
الطلب الكالم. ألّن  مبهارة  مهارة  ونيضع  نالذي  ةالعواطف  العاطفي يف  الذكاء 
  ا دارة العواطف الكبية هبا. وبعض السبب بأن ال يضبطوإ ونالكالم سوف يعط
 العواطف وسوف يترّددون حىت ال يتكلموا اللغة العربية أو يسكتوا بتة. 
 التشجيع الذايت  -3
ظهر التشجيع الذايت بسبب وصف الدرس جعل الطالب مشّجع لنفسه 
%. هذه  14,8يكون على الدرجة الثالثة بنسبة  ؤشرومهّم به. ونتيجة هذا امل 
امعة موالنا مالك جبالنتيجة تدّل على أّن بعض الطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
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إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كاف التشجيع الذايت على مهارة الكالم. 
وإذا كان يستطيع الطالب أن يشّجع نفسه باهتمام مهارة الكالم سوف يشعر 
 باالحتياج وحتاول بالتحدّد.
 إدراك العاطف اآلخرين  -4
كان إدراك العاطف اآلخرين يتعّلق بادارة العواطف على تطور مهارة 
بنسبة  الدرجة اخلامسة  بالسرور. ونتيجة هذا يكون على  %.  14,1الكالم 
العربية   اللغة  تعليم  قسم  طلبة  أن  على  تدّل  النتيجة  مالك جبهذه  موالنا  امعة 
اإلسالمية احلكومية ماالنج ناقص يف إدراك العاطف اآلخرين. واملراد إبراهيم 
 هبذا أهنم ال يبالون مشاعر املخاطبني. 
 بناء العالقة  -5
تعليم  الكالم قسم  العاطفي يف مهارة  الذكاء  البحثة عن  أن حتّلل  بعد 
 حثةالبا  امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، رأت جباللغة العربية 
أّن مؤشرة بناء العالقة تكون درجة عالية أي كثي من املستجيبني خيترون مؤشرة 
. هذه النتيجة تدّل على أن كثي من طلبة قسم تعليم اللغة % 37,6بناء العالقة 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يستطيعون أن  العربية جامعة موالنا مالك 
جيد وسوف هذا املؤشر كوسيلة الرتفاع  يبنوا العالقات بعضهم بعض بارتباط 
 كفاءهتم يف مهارة الكالم. 
 
نتيجة درجة ثقة النفس يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة الثاين:  املبحث 
  العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 تصنيف  تعاستطايف الباب السابق من االستبانات  حبثها  الباحثة  كما شرحت






 جدول تصنيف البيانات ثقة النفس يف مهارة الكالم
 5,2الرقم 
 
 النسبة املئوية )%(  عدد الطلبة  التقدير  املعايري 
 % 20 4 العالية 73 – 67
 % 60 12 املتوسط  66 – 56
 % 20 4 املنخفض  55 - 51
 % 100 20 اجملمع
  
أّن  (Likert)حصلت الباحثة من اجلدول قبله باستخدام مقياس املعيار ليكيت 
%، أما  20طالب  بنسبة  4الطلبة لديهم ثقة النفس يف مهارة الكالم يف الفيئة العالية 
املتوسطة   الفئة  يف  الكالم  مهارة  يف  النفس  ثقة  لديهم  الذين  بنسبة          12الطلبة  طالبا 
% لديهما. فتخّلص الباحثة  20طالب األخرين يف الفئة املنخفضة بنسبة  4% و 60
يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  أّن ثقة النفس
 غالبا.  الفئة املتوسطة إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف 
الكالم   تستخدما مهارة  يف  النفس  ثقة  درجة  ملعرفة  املؤشرات  سّت  الباحثة 
( 4( املسؤول )3( التفاؤل )2( امتالء االعتقاد على القدرات الذاتية )1لديهم. منها : )
 ( التسامح.6( العملي )5العقلي )
 امتالء االعتقاد على القدرات الذاتية  -1
على   ااالعتقاد  امتالء  هي  الرابعة  بنسبة الدرجة  الذاتية         القدرات 
العربية  13,9 اللغة  تعليم  املؤشرة تدّل ان طلبة قسم  امعة موالنا جب%. هذه 






اللغة  تعليم  الكالم قسم  النفس يف مهارة  ثقة  البحثة عن  بعد أن حتّلل 
امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، رأت أّن مؤشرة جبالعربية 
املستجيبني   من  كثي  أي  عالية  درجة  تكون  التفاؤل    اخترواالتفاؤل  مؤشرة 
%. هذه النتيجة تدّل على أّن كثي من الطلبة هلم التفاؤل اجليد وسوف  20,9
 كالم لديهم. ال ييئسون من تعّلم اللغة العربية الرتفاع مهارة ال
 املسؤول  -3
بنسبة  التفاؤل  بعد  ثانية  املسؤول تكون درجة  %. هذه  20,3صفة 
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك النتيجة تدل على أّن أعظم الطلبة 
. والطالب الذي يضع ثقة يف أعماهلم  كاف املسؤولإبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 . النفس سوف خياطر شجاعا
 العقلي  -4
 12,0كانت النتيجة الدرجة السادسة أو اآلخرة يف مؤشر العقلي بنسبة 
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك %. هذا املؤشر تدّل على أّن الطلبة 
وقليل ثقة النفس  همحبيث مل يكن الطلبة بنفس إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 يف اجملتمع.
 العملي  -5
ان يف عمله ومها تشّدد الطلبة على ذاهتم وتشّدد الطلبة كان من العملي مؤشر
البيانات أن هذا املؤشر العلي كان يف الدرجة  على اآلخرين ونظرا إىل نتيجة 
 %.  13,1اخلامسة بنسبة 
 التسامح  -6
%. هذه املؤشرة تدل على  19,8التسامح كان يف الدرجة الثالثة بنسبة 
العربية  اللغة  تعليم  إبراهيم اإلسالمية جبأنّ  كثي طلبة قسم  امعة موالنا مالك 
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م الكالم. واملراد هبذا أّن احلكومية ماالنج كاف التسامح ببعضهم بعض يف تعلّ 
 هم يف املشكلة.لديهم االهتمام بني األفراد عند ما كان زمالئ
 
العالقة بني الذكاء العاطفي وثقة النفس يف مهارة الكالم لدى الطلبة الثالث:  املبحث 
 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
نت نتيجة العالقة بني الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لدى الطلبة قسم تعليم اك
 rxy = 0,833االنج مامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جباللغة العربية 
 .0,000واملهمة بنسبة  بينهما وكذالك العالقة اإلجيابية ة ي العالقة القو مبعىن هناك 
مع بيئات  يتوجهون الذين لديهم ذكاء عاطفي ببناء عالقات عند  بةسيقوم الطل 
نشأ ثقة ت حىتاملوجود لدى الطالب  نقصان جديدة هلم. مع هذا، هناك قبول ألوجه ال
 ة بيئالمع اآلخرين ومع  واتفاعل أن يعلى  ةَ ثقة النفس الطلب وف تسّهلس يهم.نفس لدال
ن يتعلموا مهارة الكالم مع أصدقائهم . وهذا يكون سهال هلم أعقبات الاالجتماعية دون 
 يف الفصل. 
احلالة العاطفية اليت ميرون  أن يديروا باستخدام الذكاء العاطفي، ميكن للطالب 
 سهال حىت ال يشتكي الطالب . حوهلمهبا بشكل أفضل عندما يدرسون أو يتفاعلون مع 
الثقة يف  اويتأثرو وايأس يال و السيئة ولديهم  . ألن اليت ميرون هبا املشاعر حلّ باملشاعر 
كبي ال التشجيع الذايتالذكاء العاطفي يكون أكثر وعًيا مبوقفه ولديه  لديهالذي  الطالب
حيدد جناح الشخص  الذكاء الفكريالنجاح. صرح دانيال جوملان أن  للحصول على
 55%.  80بنسبة د الذكاء العاطفي عيسابينما  % 20بنسبة 
أقارهبم وأصدقائهم ميكن أن يعايشوا الذين لديهم ثقة النفس  لبةدرجة الطقال 
صول على يف احل طالب. تصبح البيئة مكانا يؤثر على الم االجتماعمن حوهل خرينواأل
يف التفاعل ألن لبة ساعد ثقة النفس لدى الطت . خصوصا يف مهارة الكالم ةيد الدرجة اجل
 56. دوينشعور الالالقصور املوجودة يف أنفسهم دون  كثي التقلب الطلبة الذين
 
55 Agus Nggermanto, melejitkan IQ, EQ, dan SQ Kecerdasan Quantum (Bandung: Nuansa 
Cendekia 2015), h. 97 
56 Darajat.z. penyesuaian diri . Jakarta: Bulan Bintang. 1982. hal 112 
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 الفصل السادس 
 االختتام 
 ص البحث ملخ  -أ 
مما  تستخلصانت الباحثة يف الفصل السابق عن نتيجة البيانات مّث قد بيّ 
 يتضّمن يف هذا البحث من نتائج الدراسة كما يلي: 
ليكيت  -1 املعيار  مقياس  العاطفي  الذكاء  استبانة  من  الباحثة  حصلت 
(Likert)  أّن الطلبة الذين لديهم الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم يف الفئة
% إّما الطلبة الذين لديهم الذكاء العاطفي  20طالب بنسبة  4العالية 
ان اثنان % وطالب  70طالبا بنسبة  14يف مهارة الكالم يف الفئة املتوسطة 
الفئة املنخفضة بنسبة  الذان لديهما الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم يف
%. وبالتايل، أّن الذكاء العاطفي يف مهارة الكالم لديهم يف الفئة  10
 املتوسطة غالبا. 
اللغة  -2 تعليم  قسم  الطلبة  لدى  الكالم  مهارة  يف  النفس  ثقة  نتيجة  وأما 
اإلسالمية احلكومية ماالنج. حصلت  العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم
أّن الطلبة  (Likert)الباحثة من استبانة ثقة النفس مقياس املعيار ليكيت 
طالب بنسبة  4الذين لديهم ثقة النفس يف مهارة الكالم يف الفئة العالية 
الفئة   20 الكالم يف  مهارة  النفس يف  ثقة  لديهم  الذين  الطلبة  إّما   %
طالب أخر الذين لديهم ثقة النفس  4% و 60بة طالبا بنس  12املتوسطة 
يالفئة املنخفضة بنسبة  %. وبالتايل، أّن ثقة  20يف مهارة الكالم ف 
 النفس يف مهارة الكالم لديهم يف الفئة املتوسطة غالبا.
أن هناك العالقة بني الذكاء العاطفي وثقة النفس يف مهارة الكالم لدى  -3
العربية   اللغة  تعليم  قسم  اإلسالمية   ةامعجبطلبة  إبراهيم  مالك  موالنا 
مبعىن العالقة  r = 0,833احلكومية ماالنج، بنتيجة البيانات السابقة  
ائج هذه النت .0,000بينهما قوية. وهلما العالقة اإلجيابية واملهمة بنسبة 
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وإن  فترفع درجة ثقة النفس عالية الذكاء العاطفي تدل إن كانت نتيجة
لدى  كانت نتيجة الذكاء العاطفي منخفضة فتنقص درجة ثقة النفس
العربية   اللغة  تعليم  قسم  اإلسالمية جبالطلبة  إبراهيم  مالك  موالنا  امعة 
 احلكومية ماالنج. 
 املقترحات  - ب 
الباحثة،  اليت قدمتها  االقتراحات  البحث وخالصته، هناك بعض  بنتائج  عالقة 
 وهن مما تلي: 
 اللغة العربية ومدرسينها حملاضري  .1
أن يقوموا بتصميم البيئة اللغوية اجليدة واإلجيابية ملساعدة طلبة أو تالميذهم 
حينا  عواطفهم  الطلبة  يديرون  وسوف  فيهم  العاطفي  الذكاء  وجود  يف 
   يتكلمون باللغة العربية مع ثقة النفس ولو عند الكالم توجد اخلطيات.
 للطلبة والتالميذ .2
يكثروا يف ممارسة مهارة الكالم وتعويدها على املفردات اليت قد تعلموها أن 
 منفردا كان أو مجاعة كان. هذه املماسة تؤثر إىل ارتفاع ثقة النفس لديهم. 
 للجامعات واملدارس  .3
من هذا البحوث يظهر أن لكل الطلبة متفرق يف اكساب اللغة الثانية أو اللغة 
واملدارس أن حتثوا املدرسني واحملاضرين أجني األجنبية، فوجبت على اجلامعات 
يصمموا البيئة اجليدة واستراجتيات وطرق التدريساملمتعة والرائعة لتساعد طلبتهم 
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 استبانة الذكاء العاطفي وثقة النفس يف مهارة الكالمامللحق الثاين: 
https://forms.gle/dTfTj24kzgqsbg8AA 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIMI MALANG 





Penelitian skripsi tentang : 
لد الطلبة قسم تعليم اللغة  العالقة بني الذكاء العاطفي و ثقة النفس يف مهارة الكالم
 العربية جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج 
Saudara/i responden yang terhormat, 
Perkenalkan nama saya Des. Tini Solihah, Mahasiswi PBA 16 UIN Malang. 
Dengan hormat, saya mohon bantuan saudara/i untuk mengisi kuesioner penelitian 
ini guna menyelesaikan tugas akhir. Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini 
besifat tertutup dan bertujuan akademis/keilmuan semata. Oleh karena itu saya 
mohon Saudara/i mengisi dengan baik sesuai dengan kondisi Saudara/i. 
Seluruh jawaban yang Anda berikan bertujuan sebagai kepentingan 
penelitian dan dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas ketersediaan Saudara/i 
yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Semoga 
partisipasi Saudara/i bermanfaat. 




Nama  :  
NIM  :  
Kelas  : 
Jenis kelamin : 
Petunujuk Pengisian: 
1. Terdapat 23 buah pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 
2. Beri tanda (√) pada jawaban yang menurut responden tepat. 
3. Kriteria penilain: 
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju 
3 : Normal 
4 : Setuju 
5 : Sangat Setuju 
4. Pilihlah penilain yang sesuai dengan keyakinan anda karena tiddak ada pilihn 
yang salah. 
5. Pilih dengan teliti agar tidak ada yang tertinggal atau kosong. 
 
5 4 3 2 1 Pernyataan No 
     saya tahu penyebab rasa gugup saya Ketika berbicara 
Bahasa Arab. 
1 
     Saya merasa sedih melihat nilai Maharah al-kalam saya 
rendah. 
2 
     Saya sadar bahwa perasaan malu untuk bertanya dapat 
mengganggu kesulitan saya belajar Maharah al-kalam. 
3 
     Saya menerima ketika nilai Maharah kalam  saya rendah 
dikarenakan belum dipelajari lagi. 
4 
     Saya memikirkan apa yang akan lakukan sebelum 
bertindak. 
5 
     Sebelum sikap agresif menguasi tingkah dan pikiran 




     Saya selalu memupuk kepercayaan diri untuk dapat 
berbicara bahasa Arab dengan mumpuni. 
7 
     Saya tetap tenang menghadapi tugas Maharah al-kalam 
yang cukup atau lumayan sulit. 
8 
     Saya senang berkumpul bersama teman-teman untuk 
menghilangkan kejenuhan dalam perkuliahan. 
9 
     Saya menyadari kekurangan saya berbahasa Arab di 
depan kelas dan berusaha mengimbanginya dengan 
tugas yang lain. 
10 
     Saya berusaha mendapatkan nilai lebih baik dari 
sebelumnya. 
11 
     Saya akan berusaha menyelesaikan tugas kuliah 
setidaknya sebelum perkuliah selanjutnya di mulai. 
12 
     Saya mampu menerima pendapat orang lain walaupun 
berbeda dengan pemikiran saya. 
13 
     Saya mampu merasakan keluh kesah teman saya 14 
     Saya mampu mendengarkan keluh kesah teman saya. 15 
     Saya menghormati teman yang sedang presentasi di 
depan kelas. 
16 
     Ketika saya salah menyampaikan informasi saat 
presentasi saya akan memperbaikinya sesaat setelah 
menyadari adanya kesalahan. 
17 
     Saya selalu bertegur sapa ketika berjumpa dengan 
teman-teman. 
18 
     Saya akan memberi tahu kesalahan teman saya, ketika 
saya melihat kesalahan padanya dengan susunan atau 
arti bahasa Arab yang kurang tepat. 
19 
     Saya mudah bergaul dengan teman yang bukan sekelas 
dengan saya. 
20 
     Pada awal masuk kelas PBA H, saya dapat cepat 




     Saya tidak keberatan jika diminta seseorang untuk 
mengajarinya berbahasa Arab. 
22 
     Saya selalu mendukung teman saya yang mengikuti 




ANGKET PENILAIAN PERCAYA DIRI 
Identitas Resonden: 
Nama  :  
NIM  :  
Kelas  : 
Jenis kelamin : 
Petunujuk Pengisian: 
6. Terdapat 15 buah pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 
7. Beri tanda (√) pada jawaban yang menurut responden tepat. 
8. Kriteria penilain: 
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju 
3 : Normal 
4 : Setuju 
5 : Sangat Setuju 
9. Pilihlah penilain yang sesuai dengan keyakinan anda karena tiddak ada pilihn 
yang salah. 
10. Pilih dengan teliti agar tidak ada yang tertinggal atau kosong. 
 
5 4 3 2 1 Pernyataan No 
     Saya yakin saya bisa berbicara Bahasa Arab. 1 
     Ketika memiliki masalah dengan cara saya berbicara 




     Saya yakin bisa berbicara Bahasa Arab dengan lancer 
kemudian hari. 
3 
     Saya berusaha berbicara Bahasa Arab denga baik 
walaupun sulit. 
4 
     Saya tidak akan menyerah walaupun teman-teman 
mengejek saya karena kurang bisa berbicara Bahasa 
Arab. 
5 
     ketika diskusi (presentasi) di mulai saya tidak ragu 
bertanya atau menjawab menggunakan  bahasa Arab. 
6 
     Ketika tugas presentasi giliran saya,  saya akan 
melakukannya dengan baik. 
7 
     Jika nilai Bahasa Arab saya rendah, saya akan belajar 
lebih tekun lagi. 
8 
     Saya menerima kekurangan cara berbicara Bahasa 
Arab yang saya miliki. 
9 
     Saya dapat berdialog menggunakan bahasa Arab 
dengan siapapun. 
10 
     Saya tetap mengikuti perkuliahan dengan baik 
walaupun saya tidak menyukai matakuliah Maharah 
al-Kalam. 
11 
     Saya akan berkata jujur ketika saya tidak mengetahui 
arti suatu kosakata. 
12 
     Ketika berbicara dengan lawan bicara, saya 
menghargai pendapat dan perkataan lawan bicara. 
13 
     Ketika beerbicara saya senang memberi pemahaman 
kepada teman saya tentang sesuatu yang belum 
mereka mengerti. 
14 
     Jika ada teman yang kesusahan berbicara bahasa Arab 
































4 4 4 4 4 3 3 5 1 3 4 4 1 
3 5 4 5 5 5 2 5 1 4 1 2 2 
4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 
4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
3 5 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 6 
5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 7 
5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 4 5 8 
4 5 4 5 3 5 4 5 3 4 4 5 9 
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 10 
3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 11 
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 12 
5 4 5 5 4 3 4 5 2 5 5 5 13 
3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 14 
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 15 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 16 
5 5 5 5 2 3 4 4 4 5 5 4 17 
3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 18 
5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 19 





























91 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 1 
84 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 2 
83 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 
108 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 
96 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
88 4 4 3 2 3 4 5 4 4 4 4 6 
103 4 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 7 
98 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 8 
97 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 9 
110 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 10 
69 3 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 11 
90 5 4 2 1 4 4 5 4 4 2 4 12 
96 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 13 
97 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 14 
89 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 15 
89 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
96 5 2 4 5 5 4 5 4 3 4 4 17 
100 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 
106 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 19 
107 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 20 






































64 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 
53 3 2 3 3 2 4 4 5 5 3 3 3 5 3 5 2 
54 4 4 3 4 3 2 2 3 5 4 3 4 5 4 4 3 
73 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
61 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
51 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 6 
71 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 7 
63 4 4 5 4 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 8 
67 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 9 
67 5 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 4 5 10 
51 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 11 
60 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 12 
57 3 3 5 5 4 2 4 3 4 2 5 5 5 3 4 13 
59 4 4 4 4 3 2 5 5 4 3 4 4 5 4 4 14 
58 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 15 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
61 3 5 4 4 4 2 5 4 5 3 5 5 4 4 4 17 
59 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 18 
66 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 19 





 : حملة قسم تعليم اللغة العربية امسامللحق اخل
STAIN  ( كان م  1998مايو  13 التارخيف  ماالنج (احلكوميةاجلامعة اإلسالمية
، كان 2014. والعام B العلوم اإلنسانية والثقافة مع اعتماد ال يزال كلية تعليم اللغة العربية حتت 
مالك  اجلامعة موالنا األخرى اليت أصبحت ةعلى قسم تعليم اللغة العربية تغيي أيديهم إىل الكلي
كلية العلوم قسم تعليم اللغة العربية   (. يف احلال، غادر2009ماالنج )  اإلسالمية احلكومية إبراهيم 
تعليم اللغة  ، حصل قسم2015. يف عام التعليم التربية و علوم  اإلنسانية رمسًيا لالنضمام إىل كلية
بدأ هذا العام، ويف  .SK 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015  برقم A على اعتماد العربية
تعليم   اقسم  ينضّم  أن  العربية  اختيار  اللغة  يف  برنامج املشاركة  يف   ICP لدخول 
(International Class Programmeشخًصا لفصل واحد  25من  تكّوم( الذي ي. 
 :هي كما يليتعليم اللغة العربية،  وأهداف قسم بعثةرؤية و
 رؤية‌- أ
خرجني يف مت إلنتاج اجلامعي  Tri Dharma صبح برناجًما دراسًيا رائًدا يف تنفيذ يأن 
العربية   اللغة  تعليم  املعرفة  األ روحي وجالل  ال  وهلم عميق جمال  واتساع  والنضج خالق 
يديروا   ليصبحواو  االحتراف، امل   ستعديناملتمعيني  اجمل  أن  على  الوطين   قدار للمنافسة 
 .والدويل
 بعثة‌- ب
املدارس واملدارس  /تنظيم التعليم العايل إلنتاج معلمي اللغة العربية يف املدارس  -1
 .الداخلية اإلسالمية واجملتمعات خارج املدارس
 .تنظيم برامج البحث وخدمة اجملتمع لتطوير برامج الدراسة العلمية -2
جانب   -3 يف  اآلسيان  منطقة  يف  املصلحة  أصحاب  مع  شراكات   Triإقامة 
Dharma  .اجلامعي 
 أهداف ‌- ت




يتمتعون بالكفاءة لتطوير االبتكارات التعليمية و / أو  الذين جنيخّرمتنتاج أن ي -2
 .تعلم اللغة العربية
ترمجون، املغي تربويني )يف عاملني اليتمتعون بكفاءة  الذي خرجنيمتنتاج أن ي -3
 .عمال يف جمال التعليم(أل اعالمي، ريادة اإلجون خرامل صحفيون، ال
تعليم اللغة العربية كأداة التربية وامعي يتقنون منهجية حبث اجلخرجني مت نتاج أن ي -4
 .لتوسيع الرؤى العلمية واإلسالمية والفنية والثقافية واحلضارية
 ملعاهدراجع تطوير اللغة العربية يف املدارس وامل املستخدمة نتاج نتائج البحث أن ي -5
 .ؤسسات التعليمية األخرىوامل اإلسالمية
 .يف الداخل واخلارج ربويةوسع التعاون مع املؤسسات التأن ي -6
 .ية يف الداخل واخلارجربوغي التيف توسيع التعاون مع املؤسسات  -7
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